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Preliminares. La comitiva regia. En el Senado. La 
ceremonia de declarar abiertas las Cortes. 
Después del acto. Otras noticias. 
Con l a ÍÜJparcialidad mejor iuteneio-
cada vamos á comentar el discurso de la 
Corona. 
E l p á r r a f o que se consagra en él a las 
relactoues con la Santa Sede merece sin-
cr-ro aplauso, por el p r o p ó s i t o que se ma-
mfitista de mantenerlas inalterablemente 
cordiales, por las palabras de respeto que 
Se ponen ei i labios de S. M . y por el ex-
preso reconocimiento que se hace de que 
éstas y a q u é l l a s responden á los a c é n d r a -
los^ sentimientos de la n a c i ó n . 
. Seguramente ' los ca tó l icos españo les , 
que tan mal recibieron el discurso que en 
ocasión idént ica , p r o n u n c i ó S. M . en 1910 
por sus frases de sabor sectario y su ten-
dencia, general a n t i c a t ó l i c a , h a b r á n visto 
en las palabras l e í d a s ayer por el jefe 
Me] Pistado una cumpl ida sa t i s f acc ión á 
los catól icos e spaño les . 
Con gusto lo consignamos. Procedien-
do ' a s í el Gobierno, no sólo s e r á m á s jus-
to y m á s popular , sino m á s leal a l Bey, 
cuyo Trono no puede contar en e l pueblo 
con m á s ' a p o y o s ó l i d o ' q u e el que le pres-
t¿ii las derechas, pa ra ganarse el favor 
de las-cuales 'es- p r i m e r a é ine lud ib le 
eondícióu el respetar esos "acendrados 
•Sentimientos de la n a c i ó n " y el proceder 
según exige " l a f i l i a l v e n e r a c i ó n hacia el 
Saiiío Pad re" . 
' Y observen los ca tó l icos e l f r u t o de la 
aetittid e n é r g i c a que vienen observando 
y de la ac t iv idad con que salen a l paso á 
/todo intento de jacobinismo. 
. Respecto á . l a e n s e ñ a n z a , poeas l í n e a s 
contiene el Mensaje: 
" " M i Gobierno—dice—, cumpliendo es-
te deber, que es par te de su predilecto 
i n t e r é s • por l a e n s e ñ a n z a , p r e s e n t a r á 
• oportunamente-! u n proyecto de ley de 
In s t rucc ión" púb l ica , en el que se armo-
- i ^2 i - cm. , Jo .posible las O h f í u t a * t e i p é e n -
. ci^s .dentro >:h la ¿«1 d ^ é r v a n e i a de los 
. preceptos de l a .Cons t i t uc ión del Estado 
y del respeto debido., á. las creencias, que 
comparte, de l a inmensa m a y o r í a de los 
e s p a ñ o l e s " . . . . 
. Palabras demasiado e lás t i cas suscepti-
bles . de . interpretaciones contradictorias, 
y de las que usaban Sagasta, More t y 
Canalejas, y usa Romanones, para anuu-
rciar proyectos anticlericales. 
; . Bebemos, pues, seguir á la expectati-
;Ta y . . . ¡ a r m a a l brazoI 
I V á ' p r o m e s a de derogar l a ley de Ju -
risdicciones e s t á bien y debe cumplirse 
m seguida. Lo .que no sabemos es cuánta 
amplitud piensa dar el Sr. "Dato a l Có-
oigo de Justicia, m i l i t a r . E l anuncio es 
. peligroso é inquie tante . . . 
¿ Q u é significa eso de el espír i tu do 
orden- y libertad- propio de los tiempos 
m que vivimos? Forque el Trust se ha 
apresurado á in te rpre ta r lo como golpe 
"de gracia d a d o " á " la po l í t i c a de 1909.. . 
j E n ta l caso, e q u i v a l d r í a á la paz mate-
rial'de-las calles, comprada a l precio 
d é ignominiosos contubernios; significa 
• t í a e l l i be r t ina je mora l y la a n a r q u í a de 
las ideas y propagandas; s ign i f icar ía q u i 
i zás , q u i z á s . . . . "gobernar con ideas l ibe-
[ rales - y procedimientos conservadores' 
\ L a c reac ión del Min i s t e r io del Traba-
Lió no "cabe, justificarse, so n i n g ú n color 
i r d pretexto. 
V iv imos en pleno desquiciamiento de 
la. Hacienda por -exceso de prodiga l idad . 
Reconocen todos la urgencia de realizar 
e c o n o m í a s . ¿ C ó m o cargar e l presupuesto 
con los dispendios de otro centro buro-
c r á t i c o ' N i n g ú n m i n i s t r o de los que aho-
r a resuelven los asuntos que se l l e v a r í a n 
a l minis ter io nuevo anda t an agobiado 
q ü e no pueda atenderlos. E n el ú l t i m o 
Gobierno Romanones los consejeros esta-
ban - tan desocupados, que á v i a j a r so 
consagraban. Pues en los meses que e l 
actual Gabinete cuenta tampoco parecen 
pruebas n i aun seña les p ú b l i c a s de aho-
g ó por parte de los minis t ros . 
E l resto del Mensaje es u n c e n t ó n do 
palabras y de vagos deseos, s in rea l idad 
concreta , n i p l a n preconcebido. 
E l Gobierno espera que nos s o n r e i r á 
el po rven i r en Marruecos. . . E l Gobierno 
cree que no tarde podrá , d isminuirse e l 
E j é r c i t o de Af r i ca . . . E l Gobierno procu-
r a r á arreglar las" comunicaciones, la h i -
giene, los aranceles, la ley Hipotecar ia , 
e t c é t e r a , .etc. E l Gobierno pretende no 
aumentar los t r ibutos , y sin embargo, 
mejora r los servicios.. . E l Gobierno ab r i -
g a . e l p r o p ó s i t o de reorganizar los servi-
cios p ó s t a l e s . . . E l Gobierno. . . ¡ h a s t a va 
^ á eanalizifr el Manzanares! 
É l p á r r a f o dedicado á las obras p ú -
Hieas puede citarse como modelo de es-
t?ts generalizaciones y veleidades que la-
mentamos, por cuanto no existe a rgu-
mento m á s demostrativo de que no se v a 
á c u m p l i r nada, de que no se habla 
^ofee^eeiéndo á u n p l a n preconcebido, cual 
el" prometerlo todo sin parar n i en po-
sibilidades, n i en medios, n i en coste... 
% para que no quepan, ilusiones, en e l 
p í c p i ü á i seurso de la Corona encontra-
mos cori.sagrádus dos errores, dos cor rup-
telas tan perniciosas como frecuentes en 
E s p a ñ a . 
5aea a p a r a r las carreteras d e c l á r a s e 
Tableros Dorados, con t i r o de ocho caballos rabies las relaciones de a r m o n í a fe l izmente 
c a s t a ñ o s obscuros, extranjeros, trenzados de existentes entre ^ambas Potestades, relaciones 
encarnado y blanco, con penachos diadema de que responden á acendrados sentimientos de 
los mismos col-ores. I Ia d a c i ó n y á M i l i l i a l v e n e r a c i ó n hacia el 
E n ú l t i m o t é r m i n o i b a el coche Corona Rea l , feanto Padre, 
con t i r o -de ocho caballos c a s t a ñ o s claros, ex- Amistosas y cordiales son t a m b i é n , dicho-
t ran je ros , guarniciones encarnadas de g ran ! s á m e n t e , las relaciones que nos unen con to -
g á l a , í r e n z a d u r a encarnada y oro y penachos das las Naciones extranjeras. Los especiales 
que se p e d i r á u n c r é d i t o ex t raord inar io . 
¡ N o ! ¡ E s o no debe ser! Las cantidades 
destinadas • á ía r e p a r a c i ó n y conserva-
c ión de las v í a s p ú b l i c a s deben adscri-
birse a l resupuesto general. L o contra-
r i o es... una p e q u e ñ a farsa encaminada 
á mantener la men t i r a del superávi t y 
l a verdad del déf ic i t . 
No osa el Sr. D a t o mentar la cons-
t r u c c i ó n de la segunda escuadra, y se 
l i m i t a á ind icar que pretende no cese el 
t rabajo en los astil leros.. . ¡ M a l camino! 
Lejos de escamotear a l p ú b l i c o las su-
mas que se i n v i e r t a n en las defensas de 
mar 3̂  t i e r ra , deben e x p o n é r s e l e y con-
vencerle de su necesidad. Só lo cuando 
a c o m p a ñ e á los aprestos mi l i ta res , l a op i -
n i ó n y el entusiasmo del pueblo, s e r á n 
de u t i l i d a d y d e s a r r o l l a r á n toda su efi-
cacia. A s í , pues, esperemos que si real-
mente se t r a t a de construir la • segunda 
escuadra se d i r á sencillamente y se... ra-
z o n a r á . . . teniendo en cuenta que no es l í -
blaucos y diadema. E n este coche iban Sus 
Majestades D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a E u -
genia. 
A las carrozas en que iban personas Reales 
p r e c e d í a n batidores de l a Escol ta Real , y a l do 
Corona Real una p a r t i d a de 16 caballos, a l 
mando de.un ot íc ia l . 
A uno y" o t ro l ado de l coche marchaban 
caballo e l c a p i t á n general de M a d r i d 
B a z á n ; el general A z n a r . u n j e f e de l a Escol 
í a Real y el caballerizo de campo de servic io . 
L a comi t iva d i r i g i ó s e p o r l a calle de B a i l e n 
a l Palacio del Senado. 
E X E l ; SE V A D O 
Presentaba el sa lón de sesiones de la. A l t a 
C á m a r a , á las dos y media de l a tarde, u n 
aspecto b r i l h i n t í s i m o . 
E n las t r ibunas p redominaban las damas, 
que l u c í a n elegantes t rajes de paseo, casi t o -
das de tonos claros 
E n el hemiciclo d e p a r t í a n senadores y d i -
putados. V e s t í a n unos de frac y otros de u n i -
fo rme . Muchos de ellos cruzaban sus ¡Jechos 
con bandas nacionales y extranjeras. 
E l banco azul estaba desierto, y a s í pe rma-
n e c i ó duran te l a s e s i ó n regia . 
E S P E R A N D O A L A S P E R S O N A S R E A I / E S 
M i n u t o s antes de las tres c o n s t i t u y ó s e l a 
Mesa de edad, l e y é n d o s e las l istas de senado-
res y d iputados , que fo rmaban las Comisio-
nes encargadas de rec ib i r á SS. M M . y A A . 
Las citadas Comisiones se cons t i tuyeron en 
el v e s t í b u l o . 
L O S D U Q U E S D E P A R M A 
L l e g a r o n al Senado en u n coche de l a Rea l 
Casa, antes de las tres. 
E l P r í n c i p e E l i a s l u c í a el u n i f o r m e de l a 
v í n c u l o s que, p o r una c o m ú n m i s i ó n c iv i l i za -
dora, nos l igan con l a R e p ú b l i c a Francesa se 
manifiestan y estrechan cada d í a m á s en el 
curso de l a a c c i ó n emprendida p o r ambos 
pueblos en las zonas respectivas de su p r o -
tectorado en Marruecos . 
L o s Gobiernos de E s p a ñ a y F ranc i a , den-
de los montes de u t i l i d a d p ú b l i c a , p a r a l o 
cual se os p r e s e n t a r á un proyecto de, ley que 
armonice las necesidades actuales de las en-
tidades propie ta r ias con el me jo ramien to de 
dichos montes. A s i m i s m o s o m e t e r á á vuest ra 
d e l i b e r a c i ó n o t ro proyecto tocante á l a e x t i n -
c ión de las plagas del campo y á l a defensa 
cont ra las mismas, una ley de epizootias p a r a . 
Ia c o n s e r v a c i ó n de l a r iqueza pecuar ia y , en 
fin, o t r a que desarrolle l a i n d u s t r i a sedera, 
base i m p o r t a n t e del bienestar de l a clase 
a g r í c o l a en aquellas comarcas donde se dan 
las condiciones necesarias p a r a esa explo ta-
c ión . 
E n pun to á obras p ú b l i c a s , las l í n e a s ge-
cito sacar el registro de compromisos i n - n ^ J ™ P e rwias w a a ei nnuorme üe la 
. . , 0 . 4. i 3 J Urden militar de Santiago. L a Princesa Ana 
tornacionales, puesto que tratados de es- M ^ se tocaba cou Ias ^ tisú dQ el 
t a natura eza. ses-nn la. C o n s t i t u c i ó n , nn — :jt„ . . - i . - . . i . . a . :... .1. . . ' lez , g ú   o
pueden ratificarse s i n . estar el Rey au-
torizado por una ley especial votada cu 
Cortes. 
E l ó r g a n o oficioso, L a E p o c a , l l ama 
ayer, como anteayer lo l l a m ó el Sr. Da-
to, p rograma del Gobierno al Mensaje. 
Nosotros no vemos t a l programa. Pro-
grama s e r í a si tratase uno de los proble-
mas nacionales, el de Marruecos, verb i -
gracia, y determinadamente, y pun to por 
punto , d i j e r a cómo va á resolverlo. Por 
eso es programa de las actuales Cortes 
en los Estados Unidos el Mensaje de 
W i l s o n , porque ref i r iéndose á po l í t i ca 
agrar ia se c o n s t r i ñ e á imp lan t a r el c ré -
d i to a g r í c o l a . W i l s o n y sus consejeros 
v a n á hacer algo por su Pa t r i a . ¡ D e Da-
to y sus ministros no nos atrevemos á ¿L&¡ 
c i r lo mismo i 
Conste, en resumen, que el Gobierno 
sigue s in programa, ó con el programa, 
de.. . a largar la v ida , cosa que n i siquiera 
es vivir. 
.•iméf- o ' 
EL ACTO DE AYER 
Con la acostumbrada solemnidad, celebró-
se ayer tarde la apertura de las Cortes cu la t ial en el estrado. 
A l t a Cámara. 
A'i Senado fueron conducidos, á las diez de 
la mañana, los atributos de la Monarquía. 
e o r p i ñ o ei'a de seda, adornado cou valiosos 
encajes. 
Los Duques de P a m a fue ron recibidos á los 
acordes de la M a r c h a de In fan tes . 
1 ? L O S I N F A N T E S 
D e s p u é s l legaron SS. A A . E R . , que pene-
t r a r o n en el s a l ó n de sesiones, precedidos 
de las Comisiones de diputados y senadores 
encargados de recibi r los . 
A l en t r a r en el s a l ó n SS. A A . , l a m ú s i c a 
de Alabarderos b a t i ó M a r c h a de In fan te s , 
p o n i é n d o s e en p ie todos los presentes. 
Los In fan tes avanzaron, cruzando el s a l ó n 
en medio de un solemne si lencio, yendo á 
ocupar sus puestos en el estrado regio. 
L A R E I N A M A D R E 
S u l legada a l Palacio del Senado f u é adver-
t i d a , en el sa lón de sesiones p o r los acordes 
de l á M a r c h a ' E c a ! , ejecutada p o r ana uauda 
m i l i t a r que se ha l laba bajo l a marquesina de 
entrada. U n a c o m p a ñ í a de Alabarderos y o t r a 
de Ingenieros r i n d i ó honores. 
L a augusta s e ñ o r a c ruzó el s a l ó n emocio-
n a d í s i m a , o y é n d o s e u n m u r m u l l o fo rmado p o r 
muchas palabras de respeto y s i m p a t í a , que 
la e t iqueta no pudo sellar en los labios. 
D o ñ a M a r í a C r i s t i n a hizo las reverencias 
de r ú b r i c a ante el Cuerpo d i p l o m á t i c o y ante 
los Duques ¿ e Paraia, ocupando luego su s i -
L O S R E Y E S 
Por último, llegaron SS. M M . Don Al fon-
onarquia. so v p)0£a Victoria, cuya presencia en el sa-
E l cetro y la cotona fueron llevados por el ión fué acogida con grandes vivas á los Sube-
secretario de la Mayordomía Mayor de Pala-
cio, Sr. Bremón, que ocupaba un coche de 
Par ís , al que daba escolta un zaguanete de 
Alabarderos. 
ranos. 
Los presentes pusiéronse en pie, mientras 
la banda de Alabarderos batía Marcha Real. 
concurso, facilitar el" pacífico y. progresivo 
desenvolvimiento de la misión que á cada 
Estado incumbe, poniendo á la vista de to-
dos, y particularmente de la población marro-
quí, la armonía y el acuerdo que entre ellos 
existe. 
Muy firme es también la amistad que nos 
liga con el Reino Unido de la Gran Bre taña é 
Irlanda. M i Gobierno delibera al presente con 
él de Su Majestad Británica y el de la Repúbli-
co. Francesa sobre la organización que ha de 
darse á la ciudad de Tánger y su zona, y 
confío que los puntos de vista diferentes que 
se han manifestado sobre esta materia. ha-
llarán solución satisfactoria en disposiciones 
que, acomodándose á las condiciones peculia-
res de dicha región y al carácter de interna-
cionalidad que los Tratados han querido asig-
narle, tengan en cuenta la especial represeu-
tación que corresponde á España y á los 
intereses españoles. 
Deseoso M i Gobierno de favorecer las re-
laciones comerciales con los países amigos, 
dentro de la protección conveniente á los in-
tereses patrios, dedica á este aspecto de la 
Economía nacional toda la atención que me-
rece, pudiendo anunciar desde luego á las 
Cortes la conclusión de las negociaciones con 
I tal ia , mediante un convenio que oportuna-
mente será presentado á vuestra aprobación, 
muestra no sólo de los sentimientos amistosos 
que existen entre las dos naciones, sino del 
propósito que las anima, de arraigarlos por 
la renovación do sus Tratados comerciales. 
Todos serían motivos de satisfacción para 
M i Gobierno en el orden internacional, si no 
hubiese turbado nuestro ánimo la dolorosa 
impresión de las violencias que, al igual de 
las sufridas por ciudadanos de otras naciones, 
sp han cometido contra algunos de nuestros 
compatriotas en una parte del territorio me-
jicano. Dentro de las dificultades que ofrecía 
la empresa, M i Gobierno ha procurado y pro-
cura aliviar la situación de los españoles allí 
establecidos, al mismo tiempo que, cou la pre-
sencia de un buque de gnerra en Veraeruz, 
manifiesta la solicitud que le inspiran los nu-
merosos intereses de nuestro país que allí 
existen y á los cuales desea prestar todo el 
apoyo ^ moral y el posible auxilio de la Xa-
ción española., que, por otra parte, no asiste 
iudiferente á lus males que aíiigen á la Re-
pública Mejicana, sino que hace votos por e! 
restablecimiento de su paz interior, respou-
diendo' á los sentimientos de particular afec-
to y comunidad de raza que experimentamos 
hacia los pueblos americanos de estirpe his-
pánica. 
Cou prefernte solicitud atiende M i Gobier-
no á ,cuanto se relaciona con el heroico y su-
frido Ejército de Africa, y no parece aven-
turado esperar, visto el estado de las opera-
ciones., que. en fecha no remota, sea posible 
i r realizando alguna reducción en aquel con-
tingente. 
La práctica ha demostrado lo equitativos y 
beneficiosos que son para el país y para la 
moral del Ejército los principios fundamen-
tales de la Ley del servicio militar obligatorio, 
constante desarrollo de estas obras parecen 
inexcusables.. Es urgente una reparación ge-
neral y ordenada dé las carreteras del Es-
tado, que satisfaga las necesidades del tráfico 
moderno y,- al 'propio tiempo, salve de la 
destrucción tan importantes • ñ a s y permita 
obtener la debida utilidad de los cuantiosos 
caudales públicos invertidos en construirlas, 
aplicando á tan apremiante necesidad un cré-
dito que habrá de solicitarse de vuestro pa-
triotismo, y siguiendo on la realización de 
las obras el orden que marque la importancia 
relativa de las vías; es decir, comenzando por 
los que unen á Madrid con las-fronteras y 
con las otras capitales. El desarrollo progre-
sivo de los ferrocarriles secundarios, los 
puertos y. las obras que tiendan á completar 
la red general de comunicaciones, • interrum-
pida, á veces, por soluciones de escasa exten-
sión, bastante, sin embargo, para alejar re-
giones inmediatas, y las obras hidráulicas, 
que tanto aumentan y mejoran la producción, 
han de ser objeto de cuidado especialísimo, 
conforme al criterio de M i Gobierno de des-
envolver por todos los medios la riqueza agrí-
cola, proporcionando trabajo á Ia,s clases ne-
cesitadas y creando elementos de vida que sean 
remedio efic^; de la emigración. E l concurso 
para construir caminos vecinales, la canaliza-
ción del Manzanares y los auxilios para el 
abastecimiento de agua potable á las pobla-
ciones, contribuirán también á aumentar la 
prosperidad de los núcleos urbanos y entre 
ellos de la capital de España , sin olvidar á 
los pueblos más humildes, á los que se pro- j 
curará dotar de vías de comunicación y me-
jorar su higiene, facilitando su vida propia 1 
y su vida de relación. Se os someterá, en fin, | 
uu proyecto destinado á obtener el crédito I 
vida de los pueblos obras modestas y silen-
ciosas, que á veces son más útiles que las gran* 
des transformaciones. De vuestras luces y vues-
tro patriotismo debe esperarse que esa labor 
sea sólida, positiva, piáct ica y de tal índole, 
que una á los hombres de buena voluntad con 
vínculos de tolerancia y respeto mutuos, para, 
bien y engrandecimiento de la Patria. 
• JK - l i l i ! . . A P E R T U R A 
La lectura, del discurso de la Corona fué 
escuchada con religiosa atención y acogida 
con clamorosos vivas. 
Entonces, el jefe del Gobierno pronunció 
distintamente lo fórmula de rúbr i ca : 
"Su Majestad el Rey me manda declarar 
abiertas legalmente las Cortes de 1914." 
Inmediatamente, las Reales personas aban-
donaron sus sitiales, mientras una descarga 
de 21 cañonazos anunciaba la terminación del 
acto. , 
* R E G R E S O A P A L A C I O 
La comitiva regresó á Palacio por el mis-
mo^ orden en que fué á la A l t a Cámara. 
E l público numerosísimo que se ap iñaba 
frente al Senado, en la calle de Bailén y en 
la plaza de Oriente, no tuvo entonces que 
aguantar las molestias de la lluvia, pues el 
so l . luc ía espléndido, prestando brillantez a l 
acto. 
Durante el trayecto, los Reyes fueron salu-
dados por el público estacionado en las calles 
y por el que ocupaba los balcones de todas' 
las casas, desde los que las señoras agitaban 
continuamente sus pañuelos. ,;¿ 
E l i D E S F I L E 
Las tropas que cubrieron la carrera no des-
tilaron por delante de Palacio, haciéndolo por 
las calles más próximas á los lugares en que. 
había formado. 
Sólo pasaron por la calle de Bailen las 
fuerzas que se alojan en el cuartel de San 
F rañeiseo. 
Su paso fué presenciado por S. M i , que. 
coil el Duque de Parma, asomóse a l b a l c ó n de 
su despacho, permaneciendo en él u n momeu-, 
to,- contestando á los aplausos y aclamacio-
nes. • 
; — » • 
U N B A T O C U R I O S O 
general Azcár raga declaró anteanoche necesario parj^. construir, á medias con Fran-
cia, la estación internacional de Canfranc, en I ' 1 ^ Sescpnoc íq el contenido del Mettsaje de l a 
la. línea transpirenaica, próxima á inaugu- ¡ Corona. 
El travieso señor conde de Romanones rarse. 
En materia tan importante como la Ins-
trucción pública, es reconocida por todos la 
necesidad de unificar y seleccionar las abun-
dantes y confusas disposiciones reglamenta-
rias que, en torno de la vigente Ley, ha ido 
creando la no escasa labor de los Gobiernos 
durante más de medio siglo, como es también 
notoria ía necesidad de reformar dicha Ley y 
de reducir á normas legales los preceptos 
adniinj*trativos por qué se rige ea grau parte 
la enseñanza oficial, para que la esíahilidad 
propia de las leyes aleje la tentación de mo-
dificar á cada paso esos preceptos por inicia-
ticas • siempre entusiastas pero no siempre 
afortunadas." 
M i Gobierno, cumpiiendo este deber, que es 
parte de su predilecto interés por la ense-
ñanza, presentará oportunamente un proyecto 
de Ley de Instrucción pública, en el que se 
armonicen, en lo posible las distintas tenden-
cias dentro de la fiel observancia de los pre-
ceptos de la Constitución del Estado y del 
respeto debido á las creencias, que comparte, 
de la inmensa mayoría de los españoles. 
Abriga también Mi Gobierno el propósito 
de acometer sin demora la inaplazable reor-
anuuciaba casi á la misma hora que pensaba 
presentar unas enmiendas en las Cortes á de-
terminados puntos del programa parlamenta-
rio del Gobierno. 
Más claro. Que el jefe de un partido de; 
oposición, sabía lo que el presidente de uno1 
de los Cuerpos Colegisladores ignoraba. ¡ 
¡Qué cosas más raras ocurren aqu í ! . . . íf-R 
:: SERVICIO " 
TELEGRAFICO 
á pesar de haberse iniciado su planteamiento 1 S a l a c i ó n de los servicios de comunicaciones 
en circunstancias nada fáciles. Las defleien- i postales y. telegráficas, para que E s p a ñ a done 
E l cetro y la corona fueron recibidos de ; iameatarias que los habían recibido, 
manos del Sr. Bremón por el oficial mayor del i x)ou Alfonso llevaba uniforme de capitán 
Senado, siendo depositados sobre una mesa | géñeral , de gala, é iba cruzado con la banda 
vestida de terciopelo rojo bordado en oro, que ; ¿oía del Mérito Mil i tar , 
se había colocado en el estrado regio del sa-
lón de sesiones. 
L A C O M I T I V A R E G I A 
Precedían á SS, M M . las Comisiones par- | cias que la práct ica señale ó haya señalado 
serán remediadas con la debida diligencia. 
Cumplidos eun exactitud los preceptos de 
' Antes de 'as dos, y á pesar de lo desapaci-
ble del tiempo, muchas personas tomaron po-
siciones en la plaza de Oliente y en los alre-
dedores del Senado, para presenciar el paso 
de la regia comitiva. 
Las tropas cubrían la carrera, por regimien-
tos y batallones, en la forma misma anunciada 
en nuestro número de ayer. 
A las tres en punto aparecieron Sus Ma-
jestades y A A . RR., organizándose seguida-
mente la comitiva. E l orden fué el siguiente: 
Ocho palafreneros carreristas, á caballo, 
y ,á su frente uu ayudante de Caballeiizas. 
(Lando de bronces, conduciendo á los reyes 
de armas. 
Coche • de París , con cuatro genfileshom-
bres de casa y boca. 
Otro conduciendo á igual número de ma-
yordomos de semana. 
Otro en que iban la duquesa de la Victoria 
y . la marquesa de Squilache y el mayordomo 
de semana de servicio con S. M . el Rey. 
Otro conduciendo al Príncipe Pío de Sa-
boya, duquesa de la Conquista y duque de 
Sotomayor. 
Coche de Amaranto, en que iban la duque-
la Ley. de 7 de Enero de 1908, tanto en lo 
que se refiere á la implantación de un régi-
men industrial de carácter civil en -los Arse-
nales del Estado, como en lo que afecta á la vida de relación^con los demás pueblos. 
| reducción del personal, dejan • ya sentir sus L a higiene publica, ramo principal de h 
La Reina Doña Victoria, vestía traje blan-
co de tisú de oro, con corona do brillantes y 
aderezo de brillantes y perlas. 
Los Soberanos saludaron, inclinándose, á | efectos satisfactorios en la industria nacional 
los representan tes diplomáticos y á los Duques 1 y en el renacimiento de nuestro poder na-
de Parma, subiendo al estrado y tomando ¡ val. No sería acertado detener en ninguna de 
asiento en dos sitiales, bajo dosel. i estas maniíestacioues la marcha progresiva 
E l Gobierno, que entró precediendo á los de la actividad nacional y, para evitarlo, M i 
de ser una excepción en el coneievío de la 
Unión Universal, A ello nos invi ta la eir-
cunstancia de reunirse en Madrid dentro de 
U n retrato de l P o n t í f i c e . OBI C o n s i s t o r i o . 
R O M A 2 . 
Por concesión del Sanio Padre el pintor 
conde de Lippay está haciendo un retrato, co-, 
pia del natural, que será ei undécimo que» 
salga del mismo pincel. 
Terminado este de ahora, se colocará junta-
mente con el del Cardenal M e r r y de l V a l en' 
uno de los salones de la Nunciatura Apos-
tólica de Viena, 
El Pontífice, cuya salud sigue siendo i n - , 
mejorable, gusta de platicar familiarmente conj 
el ar is tócrata pintor, durante el curso de las. 
sesiones artísticas. 
—Aunque los periódicos liberales eontinúanj 
hablando del próximo Consistorio y barajan-
do fechas acerca de la fabxücación del mismo, 
puedo asegurar que hasta el presente no hay. 
este año el Congreso Postal y los compromi-; noticia alguna en concreto sobre el parficularr 
sos que, á consecuencia de sus deliberaciones, 
habremos de adquirir verosímilmente en la 
Reyes, colocóse á la derecha de SS. M M . 
L A C E R E M O N I A 
Una. vez en su asiento, el Rey, mirando al 
hemiciclo, pronunció cou voz clara, dirigién-
dose á los presentes,'que permanecían en pie, 
la palabra de r i t u a l : "Sentaos". 
Así lo hicieron los representantes del país, 
dando comienzo la ceremonia, 
LECTURA DEL MENSAJE 
Seguidamente Don Alfonso dió lectura del 
Mensaje de la Corona, 
Dice a s í : 
SEÑORES SENADORES Y DIPUTADOS: 
Gobierno os someterá proyectos encaminados 
Administración moderna, reclama la reorga-
nización de la inspección municipal de Sa-
nidad, la creación de Institutos ó Laborato-
rios provinciales y la expansión y desenvolvi-
miento de las actuales funciones del Instituto 
Nacional de Higiene que lleva M i nombre. 
á mantener sin discontinuidad el trabajo de para establecer en él las enseñanzas propias 
de la especialidad sanitaria, creando el t í tulo lus Astilleros, á dar en ellos la mayor pratici-
pación posible á las industrias nacionales 
anexas y á organizar los Cuerpos de la. 
Armada, inspirándose en el espíritu que do-, 
mina en las Marinas •modernas. 
Preferente atención del Gobierno y de las 
Cortes reclaman - los asuntos económicos y 
] financieros, de cuya solución. dependen en 
gran parte, los demás. E l creciente desarrollo 
de los servicios públicos de todas clases du-
rante lus últimos años, especialmente en . lo 
que atañe á las obras públicas, á la cultura 
nacional y á la defensa del territorio, unido 
á cuantiosas desgravaciones en los tributos, 
ha producido en la marcha de. la Hacienda 
A l presentarme á vosotros para inaugurar ! efectos cuyo remedio es urgente. A este fin, 
vuestras tareas, en cumplimiento de un pre-j además de practicar una revisión escrupulo-
cepto constitucional que es siempre grato sa.de los gastos, al elaborar, para someterlo 
á vuestro esamen, el proyecto de Presupues-
tos para el año próximo. M i Gobierno os so-
meíérá también los proyectos necesarios para 
Coloma. 
Coche de Cifras, conduciendo á los marque-
ses de la Torrecilla y Viaua y a l confie fie To-
rre-Arias, grande de España de guardia. 
(Coche de Corona Ducal, en que iban la I n -
fanta Doña Beatriz y los Infantes Don Alfon-
so y Don Luis de Orleáns, Esta carroza llevaba 
t i ro de seis caballos castaños claros extranje-
ros, guarniciones de clavitos, trenzadura en-
earnqda, blanca, azul y negra y penachos de 
los mismos colores. 
Vestía. Doña Beatriz traje de Corte de touo 
gris y aderezo de brillantes y grandes esmeral-
das Caboehón. 
Coche de Concha, en que iba el Infante Don 
Fernando. 
Llevaba t i ro de seis caballos alazanes es-
tiaujeros con gnarniciones pespunteadas, tren-
porque Me reúue en esta solemnidad con los 
Representantes de la Nación española, el sen-
s nos anima y 
boraeión de 
3 empresas dirigidas 
á la prosperidad y al progreso de nuestra 
amada España, Me infunde la esperanza de 
que vuestra labor ha do ser provechosa y 
fecunda, de suerte que, mejorando los servi-
cios públicos, promoviendo el legítimo des-
arrollo de las actividades sociales en las di-
versas esferas de la cultura y el trabajo y 
manteniendo el espíri tu de ordenada libertad, 
propio de los tienr-os en que vivimos y del 
régimen establecido en la Ley fundamental 
del Estado, logre la Nación los bienes á que 
es acreedora y que son objeto de Mis desvelos 
y, sin duda, de los vuestros. 
El ejercicio de l a misión civilizadora que 
reformar la organización de algunos impues-
tos, con el intento de lograr su mayor eficacia 
y más equitativa distribución, estimulando á 
la vez el desarrollo de la riqueza privada, re-
gulando los tributos qne deben cambiar de 
asiento á consecuencia de las supresiones de-
terminadas en la Ley de abolición del impues-
to de Consumos y perfeccionando los orga-
nismos encargados de la investigación y exac-
ción tributarias. Estas reformas y una infle-
xible severidad en la administración del Pre-
supuesto, es de esperar que restablezcan la 
marcha normal y próspera de la Hacienda, 
sin necesidad de apelar á nuevos tributos, ni 
á recargos sensibles sobre los existentes, n i á 
transformaciones radicales y violentas, que 
zaduras encarnadas y penachos encarnados y Nación sacri6cios á é k M S a s M D t é aceptados, 
blancos. qne merecen recuerd».» preferente y Me ins-
piran, como ce inspiraráb á rosotros, el de-
nos incumbe en las regiones del Norte de 1 antes perturban que favorecen el rendimiento 
Africa, adscritas á nuestra influencia por tí- tributario. 
tulos históricos y geográficos reconocidos en V También se propone Mi Gobierno sométe-
los Tratados inten'ac'onales, l<a impuesto á la ros medidas que remedien las dificultades que 
ó diploma de médico higienista. M i Gobierno 
SÍ! preocupa también del saneamiento de las 
viviendas, que tanto afecta á la salud pública 
y se relaciona • con el problema social de las 
casas baratas para obrei'os. 
Los sagrados intereses de la Justicia, sal-
vaguardia del Derecho. . aconsejan medidas 
que la faciliten y la pongan al alcance de to 
dos. A este fin obedece el proyecto que os 
será presentado acerca de los Aranceles j u -
diciales, y también, en otra esfera, el referen-
te á la libertad condicional, en que han de 
aproveehax-se las lecciones de Ta práct ica para, 
la posible reálización de los progresos del 
sistema peniténciário, ensayados ya en los 
pueblos cultos. La reglamentación de la Ley 
Hipotecaria y la reforma de la demarcación 
notarial son trabajos complementarios de lo 
legislado, que han de tavorecer el ordenado 
ejercicio de los derechos civiles. 
Atento M i Gobierno á los problemas econó-
mico-sociales y deseoso de emplear en ellos sus 
iniciativas, tras maduro examen de su oportu-
nidad, se propone crear él Ministerio del Tra-
bajo, para que, á la vez que reorganice los 
actuales servicios referentes á esas interesan-
tes materias con uu criterio de unidad, sea el 
iendo, por tanto, prematuro cuanto de ello1 
se hable y escriba, 
N o m b r a m i e n t o p o n t i f i c i o . I j a d e c l a j a c i ó a , 
man i s t e r i aL 
Su Santidad ha nombrado á monseñor V ico . 
Cardenal protector del Instituto de R e l i g i o -
sas Adoratrices y Esclavas del Santísimo Sa-
eramento y de la Caridad. 
— E l presidente del Consejo ha leído en 
el Parlamento la declaración ministerial. 
En ella, inanifiesta que este Gobierno segui-
r á la polít ica de su antecesor en lo referente, 
á la relación con el extranjero. Se pronuncia 
por el aumento en el presupuesto do Guerra. 
Promete hacer concesiones á los ferroviarios, 
en' evitación de conflictos, y les amenaza con 
militalizarles si las recházan. 
Se cree que el Gobierno tendrá muy escasa 
. . votación sobre este mensaje.—Turcliu 
V I A J E S 
E n breve marcharán á P a r í s los señores 
de Beistegui y el agregado. mil i tar á la Em> 
bajada de Francia, y Mme. Tillión. 
— H a marchado á Roma la señora viuda' 
de Ortiz de Villajes. t 
—Los recién casados condes de la D » H c S 3 s 
de Velayos se encuentran actualmente en 
Constantinopla. 
- ^ H a regresado de Toledo el conde de Cla-
rijo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció en esta corte la señora d o ñ a 
Antonia Bordas, madre del eminente violinis-
adeeua^o instrumento para el estudio, prepa-ita y profesor del Conservatorio D. A n t o n i o 
ración y a.plx-acnon de las I^yes sociales, desde jFe;nánde2. Borda5> á quien, lo mismo que á 
la formación de las estadísticas indispensables | toda sa familia, hacemos presente nuestro pe-' 
•nu-ro o n T o r - i a f l a c r o í i l i H e i H o í : r iel m n n í r l A Ae¡\ I 
Su Majestad la Reina Doña María Cristina 
ocupaba después el coche de Caoba, acompa-
ñada de S. A . !a Infanta Doña . Isabel. Los 
servidores llevaban librea del siglo 2¿VÜÍ, 
llamada á la Federica. 
El t iro era de ocho cabalios castaños claros, 
estranjeros, con guarniciones de charol ne-
gro, trenzaduras azul y oro y peuachos azules, 
biaucos y amarillos forma diadema. 
Se^jaía el coche de respeto, ^uc ora el de 
seo, unido á ía e:-pw'anía, óü que alcancen 
pronto la natural y « e r í á d á recompensa en 
el pacífico y próspero deParrc-Mo del protecto-
rado en nuestra zona de m ñ a e n d á . 
La reciente presentación de las cartas cre-
denciales de yñ emba*adpr cer^a de la Santa 
Sede, ha dad.i ocftspn para reiterar á Su 
Santidad el orine p.ropísit» que anima á 
para apreciar s ea dades d  undo del |
trabajo, hasta la inspección del cumplimiento j 
de aquejlas disposiciones: obra á. que habrán 
de contribuir con su experiencia y celo, en los 
diversos órdenes de su actividad, los Inst i tu-
tos de Reformas Sociales y Nacional de Pre-
visión. 
Xo han dejado de considerar Mis Gobiernos 
anteriores las cuestiones jurídicas y los esta-
dos de opinión producidos con motivo de la 
M E R C E D D E H A B I T O 
•Se ha concedido merced de hábito de caballe-
ro de l a Orden mil i tar d^ Alcán ta ra á D . V i v 
cente B o n á s Zagarriga, ^onde de Creisell. 
S A N V I Ó E N T E F E E R E F 
Y S A X i T A E M I L I A 
E l domingo, festividad de San Vicente F e -
rrer y Santa Emilia, celebran sus días las 
pone á l a elasticidad de la cireulación fidu- ¡ aplicación de la llamada ley de Jurisdicciones, i marquesas rinda de Castrólo y López Bayo; 
ciaría la vigente Ley reguladora de la actua-
ción del Banco Nacional y preparen las so-
luciones definitivas para él nuevo régimen, ya 
que el actual privilegio de emisión concedido 
al Banco de España se halla próximo á su 
terminación. 
Atento á las imperiosas exigencias de la 
vida agrícola. M i Gobierno aspira á dar el 
mayor impulso á los trabajos de restauración 
de las cabeceras de las cuencas hidroiogico-
M : Gobicruo 5c m a n í ^ n e ? CCÍJSÍantes c malte- forestales, prycuraudy la mayor producción ta en algunas de sus partes, también pide la 
E l actual se p ropone atender á esta que en i condesas de P a r d o B a z á n y rinda de T o r r e -
la hura v»resent.e es una a s o i r a e i ó n general-1 j ó n ; baronesa rinda de R u í y a : s e ñ o r a s v i u d a 
mente sentida, p r o p o n i é n d o o s Ta r e f o r m a de los j de A v i a l y Potestad, y s e ñ o r i t a s Oreiro y Fe r -
a r t í c u l o s de los C ó d i g o s penales y de p r o c e d í - u á n d e z de Vi l lav icenc io . 
mieufos de todas^las jur isdicciones que guar- Marqueses de Alonso M a r t í n e z . B o n d a d 
dan r e l a c i ó n con aquella L e y y que p e r m i t i r á n Real, M i r a s o l , P o r í a g o , C a ñ a d a - H o n d a y Ca-
su d e r o g a c i ó n , al ser reformados . vaselice; conde de Casa-Valencia; vizconde 
o - _ . - • del P o n t ó n , y Sres. S e o a a d - C o r í c s . O r t r . ñ o . 
SEÑORES DIPUTADOS Y SENADORES: T V I J T r* J r . 
G i l Delgado, L a Cerda, ( r ó n d a l e ? B u y o . Gon-
L a l bo r e  vasta, y aunque parezca modes- zález de i a P e ñ a , A u b o i n . f o r r e s . Torres 7 
Gouzález-Aznai y H e m l i a . , ' 
Viernes 3 de Aliríl de 1914 E : L D É : 3 A T É : 
MADRID. Afio IV. Nónu 88? 
INFORMACION 
POTÍCA 
YA ¿efe del Gobierno r ec ib ió al medio d ía 
¿ e ayer á los representantes de l a Prensa, eon 
los que h a b i ó contados minutos . 
L i m i t ó s e á manifestar su s a t i s f a c c i ó n i u -
« e n s a por el acto celebrado en el M i n i s t e r i o 
4e l a G o b e r n a c i ó n con m o t i v o dfc l a r e u n i ó n 
de las m a y o r í a s par lamentar ias . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que las Corles, d e s p u é s 
<k su apertura,, c e l e b r a r á n sesiones el viernes 
y el s á b a d o de la presente semana, y e l lunes 
de la p r ó x i m a . D icho d í a se s u s p e n d e r á n las 
sesiones, que probablemente no se reanuda-
r a n hasta el mié rco le s de Pascua. 
H A J J L A . V I K ) I>E IÍA M A V O R I A 
E n ios pasil los del Congreso, m u y concu-
r r idos , y en el s a l ó n de confereneias de la 
C á m a r a po imla r , f u é ayer, l ó g i c a m e n t e , tema 
de c o n v e r s a c i ó n , la r e u n i ó n celebrada la noche 
an te r io r en el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
p o r las m a y o r í a s par lamentar ias . 
C la ro es que se hic ieron comentarios, y hay 
que adve r t i r que todos ellos versaban sobre 
si el Gobierno tiene ó no t iene m a y o r í a , pues 
«ti afirmaba, que en las listas fac i l i tadas po r 
i e Prensa l í g u r a n un n ú m e r o t o t a l de senado-
res y d iputados entre presentes y adheridos, 
que es super ior a l de los que asistieron real-
menee y al de los que, realmente t a m b i é n , en-
v i a r o n su a d h e s i ó n a l Sr. D a t o . 
Los comentaristas lo demostraban eon las 
• l-rstas publicadas p o r los p e r i ó d i c o s á la vista, 
s e ñ a l a n d o en ellas inexacti tudes. 
D e c í a n que hay apell idos, como los de los 
• Sres. Porras y T u r u l l , que fíguran dos veces, 
p o r hallarse i ue lu ídos en ambas listas, de ad-
her idos y de presentes. 
Se h a c í a notar t a m b i é n que en las l istas ñ -
g-nran como asistentes á l a r e u n i ó n no pocos 
candidatos ministeriales, derrotados p o r otros 
minis ter ia les , quienes, á su vez, han sido 
igualmente incluidos. 
A f i r m á b a s e que algunos de los apel l idos i n -
* c l u í d o s en las l istas de asistentes correspon-
den á candidatos que no han sido pi-oelama-
dos p o r las Juntas de escrut inio. 
Y , en fin, se a ñ a d í a que el s e ñ o r conde del 
M o r a l de Cala t rava no a s i s t i ó , aunque apare-
ce como asistente, y que tampoco asistieron 
' n i se adh i r i e ron los ex min i s t ro s Sres. L a Cier-
va. R o d r í g u e z San Pedro, Aliendesalazai ' , 
• m a r q u é s de Figneroa , Santos G u z n r é n , P r i -
m o de R ive ra , Linares y F o r r á n d i z . 
De todo ello se d e d u c í a en e o n e i u s i ó n que 
• es bastante i n f e r i o r a l que se ha hecho p ú l . ' i -
eo el n ú m e r o de d iputados y senadores asis-
tentes ó adheridos á l a r e u n i ó n de las mayo-
rías, y que el Gobierno no cuenta, po r tanto , 
con verdaderas m a y o r í a s pa r l amenia r i a s que 
puedan hacer posible el desarrollo de un p ro -
grama p o l í t i c o en las Cortes. 
C O M E N T A R I O S 
F u é objeto de muchos eoinentarios en los 
« í r e u l o s po l í t i cos , y p r inc ipa lmen te en el Con-
greso, l a ausencia de D . A n t o n i o M a u r a y de 
sn h i j o D . Gabr ie l , á i a ses ión regia, celebra-
da ayer en el Senado. 
E s t a ausencia se estimaba en- general como 
tma te rminante d e c l a r a c i ó n de host i l idad ha-
c ia el Gobierno. 
L A S E S I O N D E H O Y KN E l . ( O N O U B S O 
. E l oficial mayor del Congreso nos remite 
ta s iguiente nota .oficiosa: 
" L a .sesión del viernes en el Congreso, p r i -
mera d e s p u é s de l a aper tura de las Cortes, 
á pesar de que en el reglamento se l i j a la 
h o r a de ''as doce p a r a celebrarla, c o m e n z a r á 
á las dos y media de la tarde, como se ha 
hecho en a n á l o g a s ocasiones anteriores, te-
niendo en cuenta l a d i f i cu l t ad de ab r i r tan 
- p r o n t o l a ses ión eon suficiente n ú m e r o de d i -
putados, y que, debiendo veritiearse la elec-
c ión de l a Mesa in t e r ina , o p e r a c i ó n en la 
que se in terviene la rgo t i empo , ha de ser 
m á s c ó m o d o á los d iputados Dsistir al Con-
greso á l a hora de costumbre, que no an t i c i -
p a r l a del almuerzo ó retrasarla hasta bien 
en t rada l a tarde. '" 
• 
V- ' r 'M Sr. Prado y Palacio m a i d f e á t ó és ta ma-
d r u g a d a que hoy, á las dos y media, comen-
' z a r á l a ses ión en el Congreso, v o t á n d o s e su 
•presidencia y vieepresidencias. 
\ P a r a l a p r imera , d i j o que s e r á votado p o r 
todo e l Congreso, incluso por las m i n o r í a s an-
- . t i d iná s t i c a s , el Sr . G o n z á l e z Besada. 
E l i N t ó É V O S ü R S B C R E T A K H ) 
DJS G R A O I A V J L ' S T I i t l A 
A y e r m a ñ a n a firmó el Rey los decretos ad-
mi t i endo la d i m i s i ó n del cargo de subsecreta-
r io de Gracia y Jus t i c ia á D . J o s é M a r í a Ca-
ray , designado senador v i t a l i c i o ú l t i m a m e n t e , 
y nombrando p a r a sus t i tu i r le a l d ipu t ado 
electo D . J o s é C a ñ a l , que se p o s e s i o n a r á del 
cargo hoy, á las doce de la m a ñ a n a . 
®I> I N S T I T U T O D E R E F O R M A S S O C I A L E S 
Se r e u n i ó el P l eno del I n s t i t u t o de Refor-
mas Sociales, que v o l v i ó á t r a t a r del regla-
mento de las Panificadoras, asunto que a ú n 
n& q u e d ó u l t imado. 
! t e , no se p u d o e v i t a r e i escape v i o l e n t o del 
| l í q u i d o , que c a u s ó g randes d a ñ o s en los 
i camipos sembrados. 
Se i g n o r a n m á s detallen. 
UÍHOIación de l a Sociedad de U r é d i i o . 
E n una r e u n i ó n ce lebrada po r la Socie- j 
dad Ca ta lana gene ra l de C r é d i t o , se d i ó 
cuenta de l a M e m o r i a presentada por la 
J u n t a d i r e c t i v a . 
D e d i cho t rabajo , se ha. desprendido qu* 
en t r e e l a c t i v o y e l pasivo exis te una d i -
fe renc ia de 3.546.000 pesetas. 
V I S T A 
E n e l T r i b u n a l Supremo, y á l a hora anuu- ' y coacciones que l lega hasta ei extremo Je p r o - • 
K n la Miemoria danse detal les d~ esta 
p é r d i d a . 
A p ropues ta de l a J u n t a se a p r o b ó , t ras 1 
p r o l i j a d i s c u s i ó n , la d i s o l u c i ó n de la So-
c iedad. 
H a y que l a m e n t a r va r ios inc identes y 
protestas, f o r m u l a d a s estas ú l t i m a s por 
va r i a s personas que se m o l e s t a r o n por el 
acuerdo. 
I ciada, comenzaron ayer las vistas de actas p r o -
i testadas. 
cesar á todos los presidentes de mesa, y de 
secuestrar a l ú n i c o que se l i b r a del procesa- I 
miento, c o n d u c i é n d o l e á un c o r t i j o apar tado 
el d í a v í s p e r a de l a e lección para i m p e d i r ; 
! que actuase en é s t a al d ía siguiente. 
VA Sr. H u k de G r i j a f e a i m p u g n a el acia ' H u b o m á s : á un ind iv iduo se le r o m p i ó l a ! 
Se v ie ron k s siguientes: 
A C T A D K I A J C E N A 
haciendo referencias á las notariales unidas 
a l expediente. 
•Se d e m o s t r ó l a compra de votos, y é s t a l l e -
C-réese q i w en e l a sun to i n t e r v e n d r á e l i ^ eu ^ eolê io f conocimiento de la mesa | perfectamente legal . 
cabeza á garrotazos ante el no ta r io . 
E l Sr. Montes Jovel la r , en nonibrc del can-
didato t r i un fan t e , dice que la e lección f u é 
E l Sr. Giner de loe E Í o s p ide su procaama- I 
e ión , y hace constar que todas cuantas man i -
festaciones ha l i ed io su contr incante no son ' 
sino u n efecto de l a lucha a n t i q u í s i m a enta-
blada entre los pa r t ida r ios y los enemigos de 
l a casa Lar ios . 
A C T A D E C A K R I O X D E L O S COOT>E« 
D o n Qu in t i l i ano S a l d a ñ a impugna por su 
p r o p i o derecho la e lecc ión del Sr. Cane j f . 
Una vez m á s escuchamos lo de 'la eompra 
de votos, do de los a t ropel los y le las coac-
ciones. 
E l S r . . Caneja défiet brevemente el 
acta que le da ei cargo páVa el que f u é p r o -
clamado, demostrando la inexac t i tud de los 
dichos del derrotado, y estabieciendo como la 
m a y o r prueba de ello estos dos hechos: 1.° E n 
MILITAR 
F I R M A J>E1Í R E Y 
Destiuaudo como j e fe en e o a & i ó a de \% 
Subintendeucia m i l i t a r de Larache, aj gjr 
intendente de p r i m e r a D . Fe l ipe Alonso Sá: 
chez A r r i l l a . 
Concediendo el h á b i t o de la Orden mil i t j 
d( A l c á n t a r a , á I ) . Vicente Borras Z a g a n i ' / 
M a r t í n e z de T i n z ó n , conde de CreixeÚ. ^ 
Concediendo la cruz blanca de seguü(( 
dase del M é r i t o M i l i t a r , pensionada, \ \ . ^ 
mandante de A r t i l l e r í a D. J o s é Izquierdo v 
Juzgado. 
E l S h i d i c a l o c i n e m a t o ^ r á f t e o . 
E l gobernador ha r e c i b i d o una p e t i c i ó n 
del Smdiea to de Empresas c i n e m a t o g r á í i c a s 
de C a t a l u ñ a , en l a que se l e ruega a u t o r i z a -
c i ó n para que e l p r ó x i m o M i é r c o l e s Santo 
a b r a n &ufi puer tas los salones de c inemato-
g r a f í a . 
IJOS r e g k m a l i ^ t a s . 
V.\ p r ó x i m o d o m i n g o , s jfgún parece, ae 
Cubiertos y r e u n i ó n do delegados del dis-
t r i t o . 
A s i s t i r á n los Sres. A b a d a l , R a l i c í a , I ' a m -
y, p robab lement s , el Sr. R u s i ñ o l . 
O l b u j a n t e m u e r t o . 
i electoral , la cual hizo o p o s i c i ó n á que algunos I 
! electores 
bó 
A l efecto expl ica en q u é consistieron y por ¡ 
j electores votasen, por constarle que aquellos ! q u é se l l egó á los nrocesannentos y á las des-1 
| votos eran efecto de un verdadero del i to . ! t i tueiones que el con t ra r io m e n c i o n ó . 
H a s t a t a l pun to l legaron las coacciones e n ! 
que tomaron par te las autoridades judicia les . A C I A .>. . > . j 
que ello m o t i v ó una. conferencia t e l eg rá f i ca del ; E l Sr- M a r t í n e z Velaseo impugna el acta, 
presidenta y del fiscal de l a A u d i e n c i a de Cas- alegando la incapacidad del proclamado y p i -1 
te l lón eon el juez de p r i m e r a instancia de | diendo que as í lo declare el Supremo, con la j 
Lacena, pa ra t r a t a r en el tono merecido los I competencia que ie a t r ibuye el ar t . 53 de la ley ! 
actos que se ejecutaban, conferencia m í e se : '"'lectoral. 
V e S g S r ^ Ü ^ ^ d i S ^ r S S ^ I ̂ « M * P r e c i a del gobernador c iv i l de la : P ] Sr. D í a z ( o b e ñ a defiende al candidato ; 
orgaSa^a ^ a r S T ' í g r S Í S i n i ^ S S S I P ^ " ^ y ^ \ p r o d a m a d o a f i . n a n . o ¡a plena capacnlad que , 
ea Tar rasa . | I ' n e r ó n amafiadas las elecciones de los pre- \ en e! Sf- 0 ,1 ^ ^ c e r n l . concurre, p o r q u e ! 
E l acto c o n s i s t i r á en u n m i t i n de p ro - i sidentes y adjuntos de las 33 secciones de que | é s t e c u m p l i ó los ve in t ic inco a ñ o s el d ía 1 1 de I 
mganda r c g i o n a l i s t a , un banquete de 200 consta el d i s t r i t o . En una de ellas, eu que exis- i ^ r z o , es decir, en el p e r í o d o que media en- I 
t í a n sacerdotes, letrados, maestros, etc.. Se ! t re l u e lección y la p r u d a n i a c i ó r i , i i iomeulo este ; 
n o m b r ó presidente á un mol inero . | ú l t i m o en que puede decirse, y no antes, que | 
E l d i s t r i to f u é siempre conservador, y pa ra ¡ í{*y d e c c i ó n hociia. 
esta d e c c i ó n el candidato Sr. Cantos c reó d A l "TA l>E T O R T O S A 
p a r t i d o l ibe ra l . D e s p u é s de esto, toda la olee-1 N o comparece nadie á i m p u a n a r él a r i a . 1 
c ion fue u n completo h imno a l dinero, es- i E j Sr< M ^ a é s ^ sin embargo, l a defíen'de,1 
plendidamente inanejauo por el t r i un fado r . ; 
Pido á l a Sala abra una i n f o r m a c i ó n de lo 
ocurr ido p o r aquellos pueblos, anunciando que \ 
po r su par te no r e c u s a r í a á nadie. 
E l Sr. Cantos dice que habla solamente por; 
reverencia al T r i b u n a l y jjof c o r t e s í a á s u ! 
adversario. • i 
N o concede va lor alguno á las actas nota- j 
l í a l e s t r a í d a s po r el cont ra r io , pné= son d« I 
referencia; en ellas el no tar io no da fe de co-
nocer á los manifestantes, y , a d e m á s , han ve-
nido á M a d r i d s in el requisi to de l a legaliza-
c ión, todo lo filial las inva l ida , s e g ú n precep-
tos de la ley E lec to ra l vigente . 
Se da t a m b i é n la c i rcunstancia de que el 
Gobierno a d v i r t i ó previamente que el s e ñ o r 
, m a r q u é s de G r i j a i b a no p o d r í a vencer en la i Pi-oelamado, Sr. B e r n a r d , mega las a imuac io -
ber su-fiido la a m p u t a c i ó n de una p ie rna . , • v , , • i nes h e d í a s ñ o r el recurrente m í e dice haber 
e lecc ión , por ser una persona que, no hablen-:111-0 " t ^ 1 1 ^ p o i c i recuiigme, qm, atwj n a o ^ 
en arjuel Juzgado de i n s t r u c c i ó n , y é s t e ha sido 
ya sob re se ído ' por l a Aud ienc i a de Falencia . 
* A C T A DE DOX B R N 1 T O 
E l S rJ Senra y el S r ; H e n n i d a , candidato 
derrotado y t r i u n f a n t e , respectivamente, dis-
cuten la validez de la e lecc ión verif icada. 
T e r m i n a ia esta vista, se levanta la ses ión . 
P A R A HOY 
E s t á n s e ñ a l a d a s las actas de Durango , E l j 
F e r r o l , Lanza:ote. M o r i l l a de Palanear, M o -
re l ia , Oviedo, Roquetas, Solsona, Sevi l la , Ta fa - j ^ 
l i a , Tor roe l l a de M o n t g r í , V i t o r i a . V e r a . Re- i l £ ¿ ? . , í L. . T»I • i m c a n t i 
uuena, Dolores y r l a senc ia . 
J u a n Pe l l i ce r Monseny , conocido d í b u -
; j a n t e y c a r i c a t u r i s t a , ha m u e r t o en el pue-
I b l o d f Escala Gerona . 
E l ca t a l an i smo . 
\ L a U n i ó n Ca ta l an i s t a c e l e b r a r á e l d o m i n -
i go p r ó x i m o u n m i t i n p a r a p ropaga r sue teo-
¡ r í a s , i n s i s t i endo en sus f in ida juentos . 
H a b l a r á n en t r e o t ros los Sres. F a l g u e r a 
i y D u r a n , el doctor Roca y el doctor M a r t í -
: JuliA.. 
P o r ttn a r t i s t a . 
\ V a r i o s •orí t ieos t ea t ra les de l a Prensa lo -
I ca l han ce lebrado u n a r e u n i ó n pa ra ver la 
i f o r m a de recaudar a lgunos recursos, que 
a l i v l & o la s i t u a c i ó n en que ha quedado el 
• a c t o r Fede r i co P a r r e ñ o . 
i K l m í e l i x a r t i s t a ha quedado i n u t i l i z a d o 
pa ra e l e j e r c i c i o de su p r o f e s i ó n , por ha-
en nombre del candidato proclamado, D . M a r -
celino Domingo . 
P O R J _ ^ T A R D E 
A C T A B E D A B O C A 
E i camlidato d e i i o t a d o , s e ñ o r conde de D o -
ñ a M a r i n a f i i m p u g n a el acta. 
Dice que hubo una vergonzosa compra de 
votos eu todo el d i s t r i t o . P o r sólo dos censos 
d i é r o n s e 10.000 pesetas. 
iCompara la s i t u a c i ó n del d i s t r i to con l a del j 
clás ico Fuente-Ovejuna , porqtje todos á una I 
fueron á comprar votos. 
P ide al T r i b u n a l que anule d acia. 
E l Sr . B e r n a r d , en nombre del candidato i 
U N A H E U N I O N 
Se ha n o m b r a d o u n a C o m é e i ó n que o í 
g a n i z a r ú va r ios actos eon t a n c a r i t a t i v o fin. 
Q u i é r e s e h a l l a r una c o l o c a c i ó n segura pa-
ra el actor , ó asegura r le una r e n t a i namo-
vib le . 
I .¡tvm i g i a c ió 11 <l ec rece. 
L a Jun ta l o c a l de E m i g r a c i ó n ha p u b l i -
cado el r e sumen de l m o v i m i e n t o e m i g r a t o -
r i o en este puer to d u r a n t e e l pasado mc-s 
de Marzo . 
•Según é l m i s m o , h a n embai-cado 976 e m l -
g r a n tes en di&ho mes, cor respondiendo a l 
mes de M a r z o en e l a ñ o a n t e r i o r l a c a n t i -
dad de 1.316 emig ran t e s , lo» que acusa un 
respetable descenso en la e m i g r a c i ó n . 
L o s vapores e s p a ñ o l e s han t r anspo r t ado 
j e l mayor c o n t i n g í i i t e de emig ran t e s , perte-
| neciende la m a y o r c i f r a a l " R e i n a V i c t o r i a 
j E u g e n i a " . 
do hecho nunca p o l í t i c a en aquella región,, ca- quedado improbadas, 
recia de ambiente apropiado . 
Defiende a l juez de Lueena de las i m p u t a 
ciones que le han sido d i r ig idas , s u p o n i é n d o l e i 
autor de la comis ión de coacciones del ie t i -1 
vas. 
V( T A D é P R A V I A 
Sol ic i ta se declare v á l i d a la d e c c i ó n . 
A C T A D E A L C A Z A R D E S A \ J U A X 
E l caadidato derro tado, Sr . Moya , l a j m -
pugna. 
Basa su a r g u m e n t a c i ó n en la p ú b l i c a eom-I 
p r a de votos h e d í a en todos los inieblos del I 
Üun He l iodoro S u á r e z I n c l á n denuncia, c o - ¡ d i s t r i t o , especialmente en Herenc ia y C a m p o ! 
mo candidato derrotado, las enormidades co- i de C r i p t a na. Kn este ú l t i m o pueblo, el conde | 
metidas en casi todas las secciones del d i s t r i t o , i de Cabezudas o f i e c i ó al A y u n t a m i e n t o 10.000 \ 
á pesar de las cuales en un g r u p o de esos co- j pesetas, que el A y u n t a m i e n t o a c e p t ó . E n d ! 
legios c o n s i g u i ó la m a y o r í a de 1.285 votos so- i mismo pueblo los agentes del conde p i d i e r o n ! 
bre su contrar io . % á és te , mediada la v o t a c i ó n , suplemento de 
E l d í a antes de l a e lección y a se dec ía que i fondos, que en ei acto fué concedido. 
E n la c á t e d r a de M i n e r a l o g í a de la F a c u l -
tad de F a r m a c i a se ver i f icó ayer una r e u n i ó n 
de farmai-éuticos, pres idida po r los represen-
tanles de las Facul tades de M a d r i d , de B a r -
celona, de Granada y de Santiago de Ga-
l i c i a . 
E l presidente de la C o m i s i ó n de M a d r i d 
dió la bienvenida á los representantes de las 
Facultades de referencia, y c o n c e d i ó l a pala-
b ra a l Sr. Serrano, de Barcelona, e l cual re-
l a t ó los trabajos realizados po r los compa-
ñ e r o s de aquel la Facu l t ad desde d 6 de F e - j 
brero, en que celebraron el m i t i n de protes ta 
en un ión de los f a r m a c é u t i c o s cont ra l a i m -
i d a n t a c i ó n de las Cooperat ivas, y a l cual ha-
l l a ron eco en todos los c o m p a ñ e r o s de E s p a ñ a , 
c o n c e d i é n d o s e l a d i r ecc ión del movimiento á 
los escolares m a d r i l e ñ o s , por hallarse m á s cer-
ca de los Poderes p ú b l i c o s . 
R e c o r d ó el o rador el or igen de l a huelga, 
que f u é debido á l a a c t i t ud adoptada por el 
min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , no resolviendo 
Concediendo menciones honor í f i cas por tra : 
bajos profesionales, y eon ar reglo á reg]^, 
m e n t ó de recompensas en t iempo de paz á 
los coroneles D . L u i s R ie ra , de I n f a n t e r í a " 
D . Pascual E n r i l e , de C a b a l l e r í a : D . J o s é Co! 
va l lo , de A r t i l l e r í a ; comandantes D . Enriqoa 
Ru iz F o r n d l , de I n f a n t e r í a ; D . A n g e l Doíl.. 
, d e » C a b a l l e r í a ; D . L u i s G a s c ó n , de Artilleví,-!' 
• méd ico mayor D . M a n u e l M o l i n s ; capitanes 
I n f a n t e r í a D . V a l e n t í n G o n z á l e z ; de Ca!).. 
I le r ía i ) . Ensebio S imar ro , y de .ArtiUerfe 
D . Francisco Jav ie r Va Hedor; general de br.. 
gada D . Gabr i e l V i d a l y R u b í ; al coronel ^ 
e r í a , hoy re t i rado , D . F e r m í n Idoi)^ 
A i '-aule: a l de igua l clase, de C a b a l l e r í a , don 
Juan Palau B o i x ; a l subintendente de pn. 
mera dase D . H i p ó l i t o M u ñ o z ; a l teniente to, 
ronel de l a Guard ia c i v i l D . Lorenzo Ilubio 
I s e r ; a l comandante de I n f a n t e r í a D . Aíbcití 
M u r g a Su inaga ; á los capitanes de la propia 
A r m a D . A n g e l F igueras E c h a r r i , D . Emilio 
Vi l legas Bueno, D . J o s é Y a g ü e L a u r e l ; á In? 
p r imeros tenientes de I n f a n t e r í a ü . Ricardo 
C a b a l l é Pabolleta , D . J e s ú s J i m é n e z Ortou?. 
da, I ) . P í o A l b a n d e a V i l l a l b a , é s t e de la ê . 
cala de reserva; a l o t i d a l tercero de Oficina» 
mi l i t a res D . A n t o n i o Rej-es D í a z ; al maestro 
de obras mi l i t a r e s D . J u l i á n Cas t i l lo y Gán-
d a r á , y al coronel de E j e r c i t o , c a p i t á n d i 
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, doai 
Enr i ( ( i i e M ó n t é r o Torres . 
O I K AS \ < H I C i A S / 
C las i f i cac ioaesÁ 
H a n sido declarados aptos pa ra el ascenso, 
cuando p o r a n t i g ü e d a d les corresponda, los 
siguientes jefes y oficiales de I n f a n t e r í a : 
Teniente coronel D. Leoncio Morat inos Pes-
t a ñ o s . 
Comandante D . D o m i n g o Arenas Núüe?. 
Capi tanes D . A d o l f o Jnchausti Cor t é s , don 
M a n u e l de Mena Pa'lmerola y D - Enrique 
N a v a r r o A b n j á . 
Pr imeros tenientes D . A n g e l Sor ia Gómez. 
D . Eugenio M i g u e l T i t o ; D . Fernando Rut« 
ex i s t í an actas firmadas en blanco. A l saboi 
esto se puso en c a m p a ñ a requi r iendo el a u x i -
l io n o t a r i a l ; pero á pesar dél n ú m e r o de es-
tos funcionarios al l í existente, s ó l o pudo ha-
l l a r uno, de quien se va l i ó , y con el cual nudo 
E n S o c u é l l a m o s , p a i a coaedonar al cuerpo 
eiectoral . se resuci taron unos atrasos de Con-
sumos de hace in f in idad de a ñ o s . 
Se ha u t i l izado un a rma f o r m r a b i e : la de 
las quintas . E n Soi-uél laruos y en Tomelloso 
comprobarse que en algunos colegios, ¡i las ¡ se ha declarado i n ú t i l para el servicio al 70 
• ocho y media de l a m a ñ a n a , a ú n no se ha - ! po r 100 de los mozos. D i ó s e el caso i n a u d i t o 
; b í a n const i tu ido las mesas n i h a b í a eomenza-j de que el presidente de ia D i p u t a c i ó n de C i u -
do la v o t a c i ó n , encontrando otros eer ados por dad Rea l -y dos diputados que a c o m p a ñ a r o n al 
i completo, as í como á algunos electores, que j ̂ onde-de las Cabezuehis a .vrer t í f .n á tpdps los 
I no pudieron votar , s e g ú n consta en actas n o - l que h a b í a n de vo ta r que, s i f a v o r e c í n n al COUÍ 
I í a r i a l e s de presencia. ! de no i r í a n al servicio, y que, en cambio, si vo -
[ E n un colegio que t e n í a su mesa, c o n s t i t u í - taban a l orador, no solamente i r í an al servi-
lasta j eio, sino t a m b i é n á la guerra de Marruecos. 
P ide al T r i b u n a l que, p rev ia la ¡ . l ác t i ca de 
POE TBLRORAFÓ 
DÉ M l H . l l . l . A 
.S«fkl«<lo herido. 
M K L I L L A 2 . 
H o y ha llegado á és ta plaza el soldado de i da, d e j ó sn no ta r io que p e r m a n e c i ó allí 
Ingenieros Manuel V e r a T r i ana , her ido en la ; d e s p u é s del escrut inio, y da fe dé que votaron 
I m u ñ o derecha, de un halazo. 35 electores en f avo r del orador y tres eij í'a- | ia. i n f o r m a c i ó n q u é permi ta ia ley Electora l , 
Se h i r i ó ayer p o r d i s p a r á r s e l e casualmente i v o r del Sr . Castro. E n los d e m á s Cólegios en se declare nula l a d e c c i ó n ver i t ieai la en este 
, d f u s i l cuando se hallaba prestando servicio ! que no hubo notar io , aparecen votando cien- j d i s t r i t o . 
; de imag ina r i a en Segangan. tos de ind iv iduos , entre los cuales no hfly ui un i YA Sr. A m a t . en nombre del candidato ven-
E l temporal . 30^0 v<:>to á í a V ü r ^ ( íue ^ J a - _ \ eedor. oreliende á é.ste, haciendo, entro otras 
! K , . Qil ud Aé^M*** h n P„ wf . f,.™ Acusa las a n o m a l í a s y falsificaciones que. en i u i a n i f e s í a c i o n e s . l a de que no existe prueba en 
i r tt,U, ^ta ^ ' af ^f8 5 1 ^ " " eue.lte toin* su contra se cometieron, y p ide á la Sala pl expediente de cuanto ha dicho d Sr. M o y a , i po r a l , que impos ib i l i t a toda n a v e g a c i ó n . 
No se recibe correo de la P e n í n s u l a . 
como le p e d í a n 16s escolares las conclusiones ! ^ J u l i o Suáres5 U paod<) 
de los nntn.es celeorados en M a d n d , Bafce lo- F a n t o v a L a u s í n . 
na y Santiago. * • 
T a m b i é n d i j o ei orador que han recibido u u a | HiXcedeaci». 
ca r t a de la A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l de Obre - j Se ha dispuesto c o n t i n ú e n eu dicha sitúa-
los de P a r í s (car ta que se h a n á p ú b l i c a ) , en la ¡ e ión el coronel de Ingenieros D . Luis BKo 
que dicen no e s t á n conformes con las Coopera- i M a g a l l ó n . vizconde de V a l de Erro , por hu-
t ivas f a r m a c é u t i c a s , en las cuales n i se g a f a n - ! ber sido elegido senador, y el primer teniente 
t iza la pureza de los me ikamentos n i repor- \ do C a b a l l e r í a D . J o s é M a r í a A z e á r r a g a I V 
tan beneficio en el precio, manifestando que ser. por haber sido elegido d ipu tado á Cor-
e s t á n dispuestos á prestar su apoyo á l a c í a - tes. 
se ,es tudiant i l y f a r m a c é u t i c a , para l a defensa! Vuelta a activo, 
de causa tan j u s t a . Se le concede a l coronel de Estado Mayor, 
E l Sr . A l v a r e z de Luna , de Granada, salu-1 eu s i t u a c i ó n de reemplazo, D . Antonio Al-
do á ios escolares de JVIadrid en nombre de ; cober. 
los de aquella cap i t a l , y mani Testó que allí se -i ? '•" •• • 1 —•• 
r e ü m e r ó n f a r m a c é u t i c o s y estudiante?, que-
dando acordada l á ' l m é l g a : se adhieren á ' l a s 
conclusiones de todas las d e m á s Facultades, 
contando con el apoyo de los f a r m a c é u t i c o s y 
subdelegados de aquella p rovinc ia , los que 
p r e s é n t a i ' á n la d imi s ión en el momento en que 
lo Inmau los de M a d r i d . 
D E L A C A S A R E A L 
E l fuer te oleaje e n c e r r ó en l a cala de T r n -
I montana a l v a p o r L á z a r o , que se h a b í a arries-
' gaoo á sal ir con rumbo á M á l a i r a . 
SOIÍIÍKÍO l e s ionado . 
E u A t i a i e n se d e s p r e n d i ó una p iedra de 
pía p a m l de un bar racóf i y les ionó á J o s é Ga-
! llego, soldado de l reg imien to de Chiclana. 
tadas son redame documentos que enumera, y en que . pUes todas las actas no ta r i a l 
constan los abusos cometidos, los cuales, ade-1 meramente de referencia. 
m á s . han sido base de procesos que es t án t r a - ' . ^ . m » «T . , , T i T • t • ' A ( , T A D E A L M C I t l A mitandose en el Jnzpauo de i n s t r u c c i ó n . I 
Don Ben i to Castro defiende l a elección he - ! E l1 "ombre del Sr . Bel lver , candidato de-
cha ¡i su favor , eon u n breve discurso. 1 " 'o tado , combate la e lección el Sv. L ó p e z P é -
' rez. 
C U M P L I M I E N T O S 
l-'.l Rey. d e s p u é s de despachar ayer maña-
na con el presidente del Consejo, fué cum-
E l Sr . Iglesias, de Santiago, se m o s t r ó con-j p l imeutado p o r el s e ñ o r m a r q u é s de Vi l lavi -
i f o rme con todos los t rabajos realizados po r | c iósa de A s t u r i a s . 
I los c o m p a ñ e r o s de las d e m á s Facultades, a g r e - ¡ L a Pr incesa A n a M a r í a , que no salió de' 
¡ g a n d o que se las debe organizar p o r el Es - sus habitaciones p o r hallarse l igeramente in-
j tado. creando u n 'Cuerpo de Sanidad c i v i l , l i - 1 dispuesta, f u é cumpl imentada p o r l a condes» 
j m i t á n do el n ú m e r o de l a r ¡ n a d a s , en las cu a- i D ' Ü r s a y . 
t raba jen f a r m a - i Las Reinas-no salieron de Palacio en toda 
]« m a ñ a n a , n i recibieron- audiencias. 
de pract icante-
A presem-iar tinas maniobicas. 
E l comandante genral y los generales Do- de ios p ú b l i c o s , 
mingo y M o l t ó han sal ido en a u t o m ó v i l , para 
i presenciar las maniobras que en T i f a s o r es-
; t á n realizando los reclutas de C e r i ñ o l a y de 
i A l c á n t a r a y la á t t i l l e r í á . 
A C T A D E D L B K B N A 
El Sr. A z o p a r d o eombate el acta. 
Alega l a incapacidad del con t ra r io por estar 
i n d u í d o en la cond ic ión de contra t i s ta de ser-
Los ú n i c o s argumentos que emplea son d de 
calificar de falsas todas las actas de escrut i -
n io , que dan el t r i u n f o á D . Luis Si lvela , y 
el de asegurar que en e l mecanismo prev io á l a 
e l e e d ó n se ha i n f r i n g i d o constantemente la 
K a í d m e j o r a t l o . 
E n e l zoco E l - H a d sigue muy mejorado de 
sil ^ruve dolencia el k a í d A b d - d - K a d e r , que se 
muestra muy agradecido á E s p a ñ a , á la que 
í asegura debe la v ida , porque f u e u m m é d i c o s 
e s p a ñ o l e s los que le han curado de nn grave 
! t u m o r que tuvo en e l pescuezo. 
Carava ruis. 
E l Sr. ü ñ a y Sa r thou , caa-iidato preelama- ley. 
do, se defiende, haciendo eonstar e x t r e m » ? d i - 1 E l Sr . Síávela se defienjue personal ¡«en te , en 
versos, que demuestran l a gran confianza que j au i n f o r m e que s ó l o du ra cuatro minutos , pa ra 
los A y u n t a m i e n t o s dej iosi taron pr imeramente | Ifaeer constar en s í n t e s i s que no consta que 
en el padre del orador y d e s p u é s en él. ! n i n g ú n representante del Sr . Bel lver haya 
Rebate la a p r e c i a c i ó n hecha de adverso, y j f o rmulado n inguna protesta relacionada eon 
e j manifiesta que no es n i f u é contratista, de ! los hedios que denuncia a l T r i b u n a l el Sr . L-ó-
servicios p ú b l i c o s , sino apoderado de los A y n u - i pez P é r e z . 
tamientos pa ra una g e s t i ó n e o n c r é t a cerca ; A C T A 1>E B E K J A 
de la C o m p a ñ í a de Fe r roca r r i l e s de M a d r i d . ! Sigue ocupando el lugar del recurrente el 
Zaragoza y A l i c a n t e . • gV- L ó p e z P é r e z ; 
P ide se declare la val idez á e l a elección. ; Manif ies ta , en nombre del candidato derro-
1 les, en lugar 
i e éu t i cos . 
T e r m i n ó diciendo que los escolares de San- \ 
i t i ago , como lo s de las d e n á s Facultades", es-! 
| t á n dispuestos a l abandono do la carrera , p a r a j e 
| lo eual m a n d a r á n t a m b i é n sus resguardos de} 
| m a t r í c u l a . 
T e r m i n ó la r e u n i ó n enmedio del m a y o r en-!-
¡ tusiasmo, y eon Qt 
t ica X a d o n í V l ! 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
. V I S I T A 
E l P r í n c i p e de Pa rma v i s i tó ayer mauaua 
los Infantes D o n A l f o n s o y D o ñ a Beatriz. 
N U E V O G E N T I L H O M B R E 
E l s e ñ o r duque, de S a n t o ñ a p r e s e n t ó ayer 
V i v a la U n i ó n F a r m a c é u - i á SS. M M . á su h i j o D . J o s é M i t j a u s , que ha 
¡ sido nombrado recientemente gent i lhombre de 
C á m a r a , con e je rde io y servidumbre . 
Este d ió las g radas á los Reyes p o r la mer-
ced recibida. 
A L I R L I A 2. i E L D U Q C t i D E L U F Á N T Á J J O '. 
o de F a r m a c é u t i c o s c e l e b r ó esta j E n t r e .jos G-randes de E s p a ñ a q u é se ha» 
as once, una Asamblea magna, á U e cub r i r ante S. M . , figura el duque del i | | 
81 t i tulares, l e y é n d o s e ! j-. , j) | .Kiu 
PASEO 
Los R e v é s dieron aver ta rde u n pasco por 
| E l Cole¡ 
\ m a ñ a n a , á 
i l a que concurr ie ron 
¡ m á s de 100 adhesiones. 
P r e s i d i ó el acto el subdelegado de M u r c i a , 
: Sr. L ó p e z G ó m e z , quien c o m b a t i ó eu u n sen-1 , i . , , , . / i • i 3 1 4 : - i 'a Casa de Campo. 
¡ c i l io discurso á los in t rusos de las l a r i n a - 1 
[ das mutual is tas . 
L o s reunidos acordaron fe l i c i t a r p o r m ac-
A C T A D E C A Ñ E T E lado, Sr . Wey le r , que en esta elección ha ha-
b ido p a r a favorecer a l Sr . Reina, candidato 
'POR TELEGRAT'-O 
ÍÁ» cal , yeso y det i te i tóo. 
B A ^ I O E L O N A 2. 
H a vue l to á s u r g i r la e u e s t i ó n de l I m -
puesto m u n i c i p a l sobre los ma te r i a l e s de 
e o n s t r u c e i ó u , ca l . yeso y cemento . 
Se r e c o r d a r á qae e l A y u n t a m i e n t o , hace 
é o a a ñ o s , quteo a r r e n d a r el coloro, susci-
t á n d o s e oon ese p re tex to una v i o l e n t a cam-
p a ñ a , que se r e p r o d u j o hasta e n las Cor tes ; 
pera d e s p u é s de una g e s t a c i ó n labor iosa , 
•no se c e h r ó é l impuesto , n i por a r renda-
m i e n t o n i d i r ec t amen te . 
E n la a c tua l i dad , e l M u n i c i p i o ha que-
r i d o p o n e r e n v i g o r e l c o m b a t i d o impues to , 
F, n a t u r a l m e n t e , ha v u e l t o á r ep roduc i r se 
aque l l a c a m p a ñ a . 
E l Cen t ro de con t ra t i s t a s y la U n i ó n de 
f ab r i can te s y expendedores de c a l , j-eso y 
cemen to ha t e n i d o diversas reuniones , y 
en ellas han acordado oponerse r u d a m e n -
te , y por todos los medios á su alcance, á 
que l l e g u e á hacerse e fec t ivo el cebro . 
A l efecto, p iensan r e c u r r i r , s i las c i r cuns -
t anc i a s l o ex igen , a l e x t r e m o de pa ra l i za r 
las obrad que se e f e c t ú a n en Barce lona . 
P a r a m a ñ a n a esjtá anunc i ada una Asam-
blea rua-gna de ccmtra t is tas en el O e i t r b de 
é s t o s . 
En e l l a se v o t a r á una p r o p o s i c i ó n del te-
n o r s i g u i e n t e : " Q u e todos los i n d u s t r i a l e s á 
quienes afecta e>1 impuesto sobre l a ca l . yeso 
y -cemento se o b l i g a n y c o m p r ó m e ten á opo-
nerse por los m á s radicales medios á que 
se r ea l i ce e l cobro del impues to , Ifegaudo 
«i es preclao á suspender las o b r a s e n c o i , -
Z % n J - 11 C?Sar ^ 61 ™Z™<>- « i e n t S s ee le* obhgne á pagar una sola p e s e t a 
< "anal que VH- n m ú f t e . 
S e ^ H u d f c n de L é r i d a , e l canal de la 
C o m p a ñ í a C«na<r¡«nse , q a « ha s ido c o n -
t r u m o d*sd»? S e d ó s á d i c h a c a p i t a l ^ r o m -
p i ó aiKK-lie pov « l pueb lo de S u d a r el! 
E l »gi ia , iuun-dó una g r a n e x t e n s i ó n de te-
'TT*.4io. pues auuqu. t e i e fónkaTi i en tc se a.\ -
^ & i a fabrica ¡jara co-rtaran ^ ooirieti . 
.Durante el pasado mes ent raron en Z e l n á n , • 
procedentes del in t e r io r , 1.055 caravanas, que | '"^ ¡jf' ^ a ^ á l á hace h is tor ia de los pí-elimi-1 proclamado, coacciones, pucherazo»; , cambios 
se l l evaron p a r a dis t intas kab i l a s : 3.051 q u i n - \ nare5 de fSU e lecc ión , á l a que n o p e n s ó pre-1 ^ t-audidaturas, compra de votos, a t ropel los , 
tales de m e i e a n c í a s , 4;H> cajas de j a b ó n , acei- i sentarse, h a c i é n d o l o a l h n , a ruego de sus ami-1 v i0 i ae ¡óu del secreto del sufragio, e x p u l s i ó n 
te. velas y d á t i l e s , m á s 761 piezas de tela. ' gos, l l e g á n d o s e a l c-iiso i n s ó l i t o -de que el que r d c notar ios de los colegios electorales, e t eé -
Aduanas T ' q ? . ^ ] n ( i h f £xi(;Se o b } ^ á o á lachar ! tera. etc. Todo el cuadro de una elección de-
Aduanas . j dos d i s t r i tos : Cuenca y C a ñ e t e sastrosameiite i legal . 
Uesde hace cuatro meses y medio que se ; Se extiende en largas eonsideraeiouos ex-
C O M T D Á . \ 
L a f a m i l i a Real c o m i ó anoche eu el hotel 
| t i t u ^ á ' l o r i í u d T a n t e l de F a r m a r i ^ y d é e ü - 1 de ios I n £ a n t e s 1)011 A l f o n s o 7 Doña B e ^ l 
I rarse todos en huelga, d á n d o s e de ba ja eu l a ¡ E X E L T E A T R O 
I c o n t r i b u c i ó n , cuando lo disponga la U n i ó n de j Loss Reyes, a c o m p a ñ a d o s de los - Infan te* J-j 
i l ' i i r n i a c é i d i c o s de M a d r i d . los P r í n c i p e s de Pa rma , asistieron anoche á 
U n a C o m i s i ó n v i s i t ó al gobernador c i v i l , en- la f u n c i ó n del teatro de l a Comedia, 
i t r egánd 'o l e las conclusiones acordadas en l a — — — — — — — — » ' — 
; A Los delegados se reunieron d e s p u é s eu u n j MEDIDA PLAUSIBLE 
¡ in.stalaron, l levan recaudadas las Aduanas rnn- i t r a ñ a s á l a validez del acta, v esto produce \ 
P rueba de todos estos hechos son las actas i banquete. 
r r o q u í e s 103.478 pesetas. 
m K O R M K S (>1 U 1 \ I , K S 
l>e L a r a c l i c . 
H a i ccalado de nuevo en este 
p o r V i r g e n de A f r i c a , del cual 
r o n un jefe, 1 1 oficiales y 380 do 
i f a n t e r í a de M a r i n a , y 12 de la Re ina é i n d i -
j v iduos sueltos de var ios Cuerpos, habiendo 
! comenzado descarga. 
| P a r t i c i p a e l comandante m i l i t a r de A r c i -
! la que el j e fe de l a p o s i c i ó n T ' Z e n i n le co- • 
! nmniea que en reconocimiento pract icado eu 1 
j comarca inmedia ta á K u d i a A b i d , p o r askaris 
; de l tabor de Are i l a allí destacado, ha hecho 
• un pris ionero del aduar Bedama. 
una i n d i c a c i ó n muy 
s i d e h t é . 
o p o r t u n a del s e ñ o r p rc -
n o t a r i á l e s de presencia que se han t r a í d o al BÍS S K V H . I . V 
expediente. 
, T r a t a n d o de la v i s i t a que el géuéiral W e v -
]{(;tie,eso a la _s.iuac.on de Cuenca j u r a n t e j ler hizo a, (Ustl.ito v de los co .nen ta r io í 
S E V I L L A 2. 
E l Sr. Zapata , en r e p r e s e n t a c i ó n del s eño r | 
] \ Iar t ínez Te jad i i . deliende 1« valnlez de la oíce-
i e ión . 
A C T A 1>K S A L D A Ñ A 
' se p ronunc iaban abier tamente en favor de su 
; h i j o , y no coacc ión ui cosa que en modo a lgn-
; no se le pareciera, en f avo r de la candida-
\ tu ra . 
E l S r . V igno t e , en nombre del Sr. Re ina , 
" L A C A R A D E D I O S " 
E l d igno alcalde, s e ñ o r vizconde de ^ | 
atendiendo sin duda el ruego que en esla^ 
Se ha Teamdo el Colegio - . e ^ F a r m a c é u t i c o s , ! toilulinas hubimos de hacerle, y que l e han he-
cho t a m b i é n va r ios elementos ca tó l icos , p a í S 
que pusiese coto á los abusos y escándalo^ 
que todos los a ñ o s t ienen lugar en esa verbe-
na ó r o m e r í a , i r reverentemente l lamada de •'^a 
C a r a de D i o s " , ha p roh ib ido la i n s t a l a c i ó n d« 
' a . ¡ , r o b a n d o las siguientes conclusiones: 
' 1 ." Rei te rar su entusiasta a d h e s i ó n á la 
I U n i ó n F a r m a c - é u t i c a N a c i o n a l y secundar sus 
' acuerdos, cualesquiera qnc fuesen sus eouse-
j cuencias. 
2.a M a n i f e s t a r al Gobierno que no ha de-
i b ido provocarse el actual conflicto, p o r haber 
medios legales con que contener las exageradas 
Don M a r i a n o A l o n s o B a y ó n i m p n y n a el ae- niega l a existencia de las t r o p e l í a s que se han 
ra á nombre de D . F é l i x Aba-o lo . ( s e ñ a l a d o , y a ñ a d e q u « el Sr. W e y l e r t e n í a f o r -
Alega que el candida to t r i u n f a n t e no tiene j zocamente que ser d 
hoy veint ie inco a ñ o s : mucho menos hab ía de el cine no t e n í a el n 
puestos y t e n d u t í h o s en los alrededores de la 
cap i l l a donde el piadoso lienzo se venera. 
A u n lamentando que el s e ñ o r alcalde u0 
pretensiones de unos y a m p a r a r los d e r e c h o s h a v a s u p r i m i d o de una vez festejo t an inc! 
ler rotado en un d i s t r i t o en 
menor a r ra igo . 
H á emprendido vuelo pa ra A r e i l a . donde I ,<:l,evlos eI (,ía (le 1:1 P r o c l a m a c i ó n . P o r lo tan-1 Te rmina sol ic i tando el i n fo rme favorab le 
¡ a t e r r i z ó sin novedad, el c a p i t á n de A r t i l l e - i t ^ "«> tiene a p t i t u d legal para representar el í á l a e lección. 
i r í a Pastor, do la e senah i l l a de A v i a c i ó n , p j . , d i s t r i to en Cortes. A C T A É>É V K L K Z M A L A G A 
lotando el b i p l a n o Nim-ero .2. que h a b í a ouc- i fc-xamma ios procer ios legales y p a r l a m e n - ¡ . . .. 
dad,, a q u í reparando a v e r í a s g a r i o s referentes al caso. ' d , s tn to 110 1 eS0 a P^Hamars_e d i -
E l Sr . Caneja. en nombre del m a r q u é s de la ' Pll tado a n inguno de los candiaaios, s e ñ o r e s 
T o l d a b a , eombate brevemente la a l egac ión ' A l v a r a d o y Giner de los R í o s , 
contrar ia , examinaiuu) con el m a y o r enidado Los dos a^8tei! » l a VÍ6ta- ParH defender su 
los antecedentes Ideales. 
C i t a como prceedenres varios casos en que 
el Congreso ha a d m i t i d o al carao de d i p u t a -
do á personas que no t ienen veint ieineo a ñ o s . 
Y . aparte de ot 'os m á s antiguos, men-
ciona entre los po l í t i cos e o n t e n m o r á n e o s . a los 
s e ñ o r e s conde de Ron.anones. L inares A s t r a v . ! ter P P ^ o n a l . hay o t r a p o r c i ó n de causas que 
E n la plaza v en las d e m á s pos i c io iu - sin ^ Moreua . duque de Atba . Salvatella y do'n I consti tuyen otros tantos atentadas, tales eo-
py^dad. ' ! JOI-ÍC SiK ela. mo cert-iheados rasq>a-do^. actas hnna ias en 
blanco, « t e . 
A C T A nv. M O T K I I . sistema de ias amenazas y de las repre-
151 Sr . A l c a l á Z a m o r a pide l a iml idad del I s a l í a s era el casi exclusivamente empleado 
Reta qtie se pone á d i s c u s i ó n . 
\ a se hiüu t a l rtedaración en este acta 
' i i - p a é s de las ehjccioiics de 1911 . 
\ ahora se han dado todas las udstuas c a n - i eonsti tuyeu ei elemento rebelde >rc l». r e g i ó n . 
% • qae se d ieron ea aquella o t r « época . ' d que Be nieea 4 sat isfacer ios M iljutos p u b l i -
R é l á t a mm serie ÍMco«ccbible, r-^lmf-ii*» eos v á j u a r d ^ r respeto á las í«u<»ii4adi s. 
per ju ic ios á la c íase f a r m a c é u t i c a , con t r av i -
niendo los preceptos terminantes de las Orde-
nanzas de Fa rmac ia . 
Tan tei 'aiinantes son estos preceptos, que e 
Una 'Comis ión . f o rmada por los señure* 
De Ceuta . 
' A y e r , un g r u p o de quince ó veinte moro? 
hos l i l i zó desde los barrancos que hay f ren te á 
| Bfehi&Ia Sur el blocao de este nombre. 
L a g u a r n i c i ó n hizo fuciro sobre ellos, dis-
p e r s í n d o l o s . 
Fuerzas de la c o m p a ñ í a de moros de la M i -
l i c i a acodieron t a m b i é n al o í r el fuego, no 
habiendi. ocur r ido novedad en nuestras fuer-
; gas . 
De T e t u á u .v M i ü l l u . 
. ' l e i e g i a r í a u las c-^peetivas autoridades m i -
| l iuires une no oeunre novedad en uquelloij Xz-
r t i ionoí» . 
p r o c l a m a c i ó n respectiva. 
E l S r . A l v a r a d o s e ñ a l a los iunumerabies 
atropellos «pie en su cont ra se cometieron pa-
ra t r a t a r de i m p e d i r su t i i u n f o . por j ar te de 
las fuerzas republicanas. 
A p a r t e de estos hechos violent os, de c a i á c -
¡ m a r q u é s de Guevara, A l a i t í a lLáza ro , Babia y 
¡ Pa t rona to Au t i t nbe rcu loso que preside 1¿ Re i - j P^?- P01' \ m a ? f ^ % 
j n a D o ñ a V i c t o r i a s o ü c i t ó hace dos a ñ o s au-1 ^ « f 0 r ^ . S r . S a u z y L s e a r t m p ^ a l ; 
d i r l e la s u p r e s i ó n de l a r o m e r í a que &e cf1^" _ to'.ijwvción j i a r a establecer farmacias exacta-
j mente lo mismo que ahora lo so l ic i ta e l so-
| cial ista Largo Caballero p a r t í las Sociedades 
mutual i s tas . y no f u é posrble c o n c e d é r s e l o , p o i 
ser i legal . 
el Viernes Santo en e l b a r r i o de A r g u e l l a » 
l lamada de l a C a r a de Dios . 
E l gobernador p r o m e t i ó á los eomisionaao6 
d ic t a r las medidas necesarias p a r a terminnr 
- - . • . * • IAI j - ' i m y.i\j 
por los electores de l Sr . Giner , verdaderos pre-
.sidiarios, que tu \ i e ron eoaeeiouaclo el d i s t r i -
to durante largo t i empo , y que fle o r d i n a r i o 
t G T U A L l D A B 
3." Que d e b e r í a pi-ocederse con toda la u r -
gencia que i m p o n g a n los compromisos del Go-
bierno y el respeto que los d e m á s derechos 
1 aeonsejan á una escrupulosa r ev i s ión de las 
| d-denauza.s de Farmac ia , het'ha por personas 
i que tengan atribueiones y competencia para 
i PHO. y que si es preciso .se legisle cuanto sea 
; necesario, ú n i c o medio de que no haya luego 
interese© desatendidos ni derechos a t ropel la -
dos. 
Mien t r a s así no se baga, los m á s elementales 
p r i n c i p i o s • €e jus t i c i a y equidad aconsejan 
j l a a b s t e n c i ó n m á s exquisita y una -p ruden te 
i m-nt ra l idad ¡uvr par le del G ó b i e c b e . 
radica lmente e o ú el e s p e c t á c u l o bochornos» 
que se da todos los a ñ o s , y que ofeude en sU^ 
sentimientos religiosos á l a m a y o r pa i te uej 
pueblo m a d r i l e ñ o . . 
A l efecto, se c a s t i g a r á en e l acto e " 8 ^ 0 ^ 
d e s m á n 0 i r reve ienc ia 
c a r á c t e r del d í a . 
que sea rmpropm 
fl nuestros suscriptores y paqueteros. 
R o g a m o s á nues t ros favorecedores 0 " - u ^ 
se ha l l í -n a l c o r r i e n t e e n e l pago de Wj" 
suscr ipc iones que. pa ra f a c i l i t a r l a b i u n » 
m a r c h a de la a d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó d i c o , 
t-ongan la bondad de r e m i t i r n o s c! v»Vor%M 
de sus descubier tos . 
MADRID. Año IV. Num* S86 
El L O E S A T E 
DE PARIS sJERVIClO r. TELEBRÁFICO 
]JH a r m a i d w a de F e l i n e I I , 
P A B i S 2. 
' En la ses ión del Senado se ha aprobado la 
^propos ic ión de ley antor izando a l m i n i s t r o de 
jfegocios E x t r a n j e r o s p a r a ofrecer á E s p a ñ a 
aljrunas piezas de la a m i a d u r a de Fe l ipe I I , 
^ne se hal laban en el Museo del E j é r c i t o . 
'• A n t & i de ponerse á v o t a c i ó n ecia p ropos i -
ción, i n t e rv ino el m i n i s t r o de I n s t r n e e i ó n p ú -
blica, Sr . V i v i a n i , declarando qne, á pesar 
,Áe cuanto se ha dicho en cont ra r io , no son 
inalienables esas piezas, p o r la sencilla r a z ó n 
[ñe qne no e s t á n clasificadas «orno bienes p r o -
jñnf. del Estado. 
; A d e m á s — a ñ a d e el m i n i s t r o — , y fuese de 
ello lo que fuese, es indudable que el ofrecer 
raerás copias hubiera qu i t ado a l ofrecimiento 
iodo el alcance que como acto de co r t e s í a po -
CUH tener. (Aplausos.) 
E l i m p u e s t o sobre l a peuta. 
P A R I S 2 . 
L a C á m a r a ha te rminado boy la d i s c u s i ó n 
general del proyecto de impuesto sobre l a 
renta. 
C a s a L . D i e z G a l l o 
Sus ebocolates y c a f é s son ¡os m á s pre-
fer idos p o r todos . Cos tan i l l a Angeles , 15. 
C R O N I C A N E G R A 
, 1 ' O R T K L E G K A J O 
L A A V I A C I O N 
M U N I C H 2. 
U n ae rop lano t r i p u l a d o por e l t en ien te 
av iador Z a n k o y e r , á q u i e n a c o m p a ñ a b a u n 
pasajero, se c a y ó desde g r a n a l t u r a a l rea-
l i za r evoluc iones sobre e l a e r ó d r o m o de 
HkeleriKzhen, m a t á n d o s e el t e n i e n t e y re -
su l t ando con g r a v í s i m a s her idas su c o m -
p a ñ e r o . 
E.V LOS H I E L O S 
S A N J U A N D E T B R R A N O V A 2. 
Cien to se tenta t r i p u l a n t e s de l v a p o r 
- N e w f o u n d l a n d " f u e r o n a r ras t rados por u n 
t é m p a n o de h i e l o d u r a n t e una t empes tad 
de n ieve ; 50 de e l los h a n s ido recogidos 
muer tos ó en estado a g ó n i c o , i g n o r á n d o s e 
e l paradero de los d e m á s . 
I N C E N B I O 
C H A L E S T O N V I L L E ( F l o r i d a ) 2. 
Un v io l en to i n c e n d i o ha d e s t r u i d o es ta 
m a ñ a n a en San A g u s t í n un h o t e l de t u r í s -
tas. H a h a b i d o va r i o s muer tos . 
A R R O L L A D O S P O R U N T R A N V I A 
M U R C I A 2. 
•Un t r a n v í a e l é c t r i c o a r r o l l ó hoy e n l a ca-
r r e t e r a de l P a l m a r á u n n i ñ o de t r e s a ñ o s , 
h i r i é n d o l e g ravemen te . 
Una muchacha de catorce a ñ o s , l l a m a d a 
Isabel Matas , que i b a con e l n i ñ o , i n t e n t ó 
-saivarle, s iendo t a m b i é n a r r o l l a d a y m u e r -
I:Í. quedando su c a d á v e r h o r r i b l e m e n t e 
m u t i Jado. 
E l p ú b l i c o , i nd ignado , a p e d r e ó e l v e h í c u -
lo é i n t e n t ó l y n c h a r a i conductor , q u i e n 
h u y ó para salvar su v i d a . 
L a G u a r d i a c i v i l i n t e r v i n o , l o g r a n d o res-
tablecer e l o rden . 
DOS A H O G A D O S 
H U E L V A 2. 
Comun ican de A y a m o n t e que u n golpe de 
m a r a r r e b a t ó á dos t r i p u l a n t e s de u n v a -
por pesquero. 
A pé .sar ' de los t r a b a j o s t i t á n i c o s que 
«e r ea l i za ron para sa lvar los , perec ie ron 
ahogados. 
C O N S E C U E N C I A S KESL T E M P O R A L . T R E S 
A H O G A D O S 
H U E L V A 2. 
E l f u r i o so t e m p o r a l a q u í r e inan te ha he-
í 'ho nau f r aga r en la b a r r a de l a i s l a C r i s -
t i n a el f a lucho San A n t o n i o " , a h o g á n d o s e 
los t r ¡ p u l a n t e « M a n u e l R o d r í g u e z , A n g e l 
V e r d e r a y el n i ñ o R a f a e l R o d r í g u e z , h i j o 
del p a t r ó n . 
Dos n á u f r a g o s m á s f u e r o n salvados por 
e; l a ú d " V i r g e n del C a r m o n " . 
V A P O R A P I Q U E 
C O R U Ñ A 2. 
E l v apo r pesquero " V i l l a de A s t u r i a s " , 
A causa de l a n i e b l a , a b o r d ó a l pa i l ebo t 
."San J o s é " á pocas m i l l a s de l a costa, 
e c h á n d o l e á p ique , p u d i e n d o salvarse l a t r i -
p u l a c i ó n p o r el " V i l l a de A s t u r i a s " , que l a 
t r a j o s i n novedad a l pue r to . 
D E S T R O Z A D O P O R U N T R E X 
B I L B A O 2. 
E n l a e s t a c i ó n de Zo r roza «e a r r o j ó d 
Ht v í a a l paso de u n t r e n cargado do m i -
n e r a l un i n d i v i d u o l l a m a d o A g u s t í n U r q u i -
Jo. r e su l t ando comple t amen te dest rozado. 
L a v í a q u e d ó i n t e r r u m p i d a con este m o -
t i v o d u r a n t e media h o r a . 
LOS C O N T R A B A N D I S T A S 
B I L B A O 2. 
U n g u a r d i a de se rv ic io en e l m u e l l e de -
t u v o a l m a y o r d o m o y á c u a t r o m a r i n e r o s 
del vapor • ' E l v i r a " poco d e s p u é s de haber 
desembarcado é s t o s , po r so'spechar que l l e -
vaban con t rabando e n uuos sacos de que 
e r an por tadores . 
A l l l egar á la P r e v e n c i ó n fue ron abier tos 
los sacos, los cuales c o n t e n í a n -50 paquetes 
de cortes de t ra jes , va lo rados e n va r i o s m i -
les de pesetas. 
K] g é n e r o f u é decomisado por l a A d u a n a . 
U N A S E N T E N C I A 
S A B A D B L L 2. 
E l Juzgado de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta 
c iudad ha p ronunc iado sentencia condenan-
do á quince d í a s de ar res to y m u l t a de 25 
pesetas á un vecino de l pueb lo de Santa 
Perpetua de l a M o g u d a , que se n e g ó á dea-
cubr i rse a! paso de u n a p r o c e s i ó n . 
L a Asamblea t e r m i n ó á p r i m e r a hora de 
la madrugada, d e s a r r o l l á n d o s e l a sesión en 
medio de una enorme confusión,, menudeando 
los incidentes ruidosos. 
N o se t o m ó n i n g ú n a e » e r d o . 
L o s carreteros. 
Los carreteros huelguistas eoufcmáan man-
teniendo su ac t i tud hosti l con t r a lee e sqv i roh . 
H o y real izaron var ios intentos de coacc ión . 
E n las m i n a s ebe c a r b ó n . 
L O N D R E S 2. 
De Barnz iey comunican que asciende 'á 
120.000 el n ú m e r o de huelguistas en las cuen-
cas c a r b o n í f e r a s de Y o r k s i r e , y que es segu-
r o que antes de la noche esta c i f r a se eleve á 
166.000. 
E l precio del c a r b ó n y del cok han su f r ido 
un a-Jüa con mot ivo de este conflicto. 
E n l a f á b r i c a t ie a rmas . 
S A N P B T E R / S B U R G r O 2. 
Ascienden á 60.000 los huelguistas de la 
f ab r i ca de P o u t i l o f f . 
T a m b i é n e s t á n en huelga los operarios de 
otras f á b r i c a s y talleres. 
D A T O S O P l C I A U á S 
E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n , Sr . P r ado 
y Palacio, m a n i f e s t ó esta madi-ugada á los 
periodistas, que en M a n l l e u (Barcelona) , se ce-
l e b r ó un m i t i n , a l que asistieron unos m i l 
obreros de la i n d u s t r i a t e x t i l . 
D e s p u é s de d iscut i r largamente sobre si los 
acuerdos d e b í a n tomarse po r v o t a c i ó n , pa ra 
lo cual se p o n d r í a n urnas en la pla¿;a p ú b l i -
ca, duran te todo el d í a , ó s í , p o r el con t i u r i o , 
h a b í a n de tomarse p o r a c l a m a c i ó n , se o p t ó 
p o r lo ú l t i m o , y as í se a c o r d ó el i r á l a huelga. 
D E TODAS 
T E S 
V i e r n e s 3 d e A b r f l d e 1 9 1 4 ! 
Servicio t e l e g r á f i c o . 
E L N U E V O C O M P U E S T O 
a r s e n i e á l se presenta en f o r m a 
I N Y E C T A B L E . P a r a los casos 
que es necesaria una m e d i c a c i ó n ^=JL*==^$'J 
urgente y decisiva, nada mejo r que esta n o v í -
s ima p r e p a r a c i ó n . Es el p roduc to m á s p r á c -
t i co , m á s e n é r g i c o , m á s c ó m o d o y m á s bara -
t o que se conoce p a r a curar l a S I Í T L I S Y 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
P I D A N S E F O L L E T O S E X P L I C A T I V O S I 
j J iEL X 2 A C O T A S Y D E L X 2 E N F O K - i 
M A I N Y E i G T A B L E . 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z M A R T I N Y 
C O M P A Ñ I A . A L C A L A . 9. M A D R I D ^ M A R -
T I N Y D U R A N , M A R I A N A P I N E D A , 1 0 ; 
F . C r A Y O S O , F A R M A C I A , A R E N A L , 2. 
I V A E X C U R S I O N 
— o — 
LAS ASOCIACIONES CATÓLICAS 
P O E T E L E G S A F O 
S A N T I A G O 2. 
U n a C o m i s i ó n i lel C í r c u l o de los Luises, 
p res id ida p o r el padre D e r m i t , ha marchado 
p a r a T ú y y V i g o , con objeto de p repa ra r una 
g ran e x c u r s i ó n á esta ú l t i m a c iudad. 
A l l í convocaron á los presidentes de todas 
las Asociaciones ca tó l i c a s , acordando que l a 
e x c u r s i ó n se celebre el d ía 18, permaneciendo 
a l l í dos d í a s . 
•Se c e l e b r a r á una g r a n velada en el tea t ro , 
po r elementos de l a C o n g r e g a c i ó n ; o i r á n M i s a 
en C o r p o r a c i ó n , y todos los actos s e r á n p res i -
didos p o r e l Obispo de T ú y . 
EN LA E S C Ü E L O E COMERCIO 
A y e r se ce l eb ró en l a Escuela Super io r de 
Comercio l a p r i m e r a conferencia < M curso de 
e x p a n s i ó n científ ica, que ha orgauiza^o el 
Ateneo Escolar M e r c a n t i l . 
E l acto f u é pres idido por el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Sr . B e r g a m í n . 
H i c i e r o n uso de l a pa labra el director de l a 
Escuela, Sr . 6 r u g a d a ; el Sr . S a c r i s t á n , ch 
nombre de l Colegio de Profesores mercan t i -
les, y los Sres. V a l i e j o y Prasf. 
F ina lmen te , h a b l ó e l Sr . B e r g a m í n , ocu-
p á n d o s e do la impor t anc ia de l comercio, y 
exponiendo sus ideas en lo re la t ivo á la ense-
ñ a n z a m e r e a n t i í . 
Sostuvo que las Escuelas Superiores de 
Comercio no pueden p r o ü g a r s e , porque son 
caras; pero que c o n v e n d r á haya tres, con ca-
r á c t e r universi tario ' . 
T e r m i n ó - o c u p á n d o s e de l a acc ión tu te la r 
que al Estado incumbe con respecto á todo e l 
comercio, y prometiendo a m p l i a r la e n s e ñ a n -
za m e r c a n t i l hasta donde so lo permi ta el es-
tado de la Hac ienda p ú b l i c a . 
„ ; <»- • 
K e « l A c a d e m i a t ío J u r i s p m d e u c i a y Le-
g i s l a c i ó n . 
L a t e r ce ra y ú l t i m a confe renc ia de l se-
ñ o r L l a n o s y T o r r i g l i a acerca de l t e m a 
" C ó m o se. h izo la r e v o l u c i ó n ¡en P o r t u g a l " , 
suspendida el 1 del c o r r i e n t e , l a d a r á hoy. 
á l a m i s m a h o r a (seis y t res cua r tos de 
l a t a r d e ) , s i rv iendo a l efecto las i n v i t a c i o 
nes que h a b í a n s i do r epa r t i da s para esto 
acto. 
Para cu ra r el Asma, Disnea , opresiones 
y catarros bronquiales r ecomiendan " E l S i -
glo M é d i c o " y los p r inc ipa les p e r i ó d i c o s 
de M e d i c i n a e l J a r a b e Medina de quebra-
cho. Serrano, 36, f a rmac i a de M e d i n a , y 
p r inc ipa l e s de E s p a ñ a . 
M a ñ a n a s á b a d e , á las e inoo y med ia de ^ 
t a rde , c e l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a l a R e a l A c a -
demia de M e d i c i n a en e l Colegio de M é d i c o s , 
ca l l e M a y o r , 1 , s-agundo. 
US DIPUTACIONES CATALANAS 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 2. 
Se h a n r e u n i d o los presidentes de las 
cua t ro Dipu tac iones catalanas, acordando 
en la Orden del d í a que se celebre el l u -
nes p r ó x i m o la Asamblea de l a M a n c o m u -
n i d a d . 
BS C o m i t é de Granada de los e x p l o r a d o -
res e s p a ñ o k s ha o rgan i zado dos c e r t á m o -
nes, uno loca l y o t r o nac iona l , con m o t i v o 
de las fiestas del S a n t í s i m o Corpus C h r i s t i , 
j y a l que p o d r á n c o n c u r r i r t odos los i n d i v i - j 
! d ú o s per tenecientes á l a A s o c i a c i ó n " L o - s i 
i Exp lo rado re s de E s p a ñ a " -
A s o c i a c i ó n de Actores K s p a ñ o l e s . 
M a ñ a n a s á b a d o , á las ŝ ei-s de la t a r d e , | 
se v e r i f i c a r á , en e l s a l é n de actos de l a casa 
social ( P r í n c i p e , 2 7 ) , una conferencia á 
cargo del c a t e d r á t i c o y pub l i c i s t a D. Juan 
T é l l e z y L ó p e z , q u i e n d i s e r t a r á acerca d e l 
t e m a " L o s muebles d e u n ce reb ro decente" . 
POR T E L E G R A F O 
H u e l g a s o l u c i o n a d a . 
B A R C E L O N A 2. 
Puede considerarse como corapletaineute 
terminado el conflicto de los obreros de car-
p i n t e r í a . 
H a sido concedido el aumento de dos reales 
diar ios en el j o r n a l á todos los obreros. 
Los patronos han admi t i do en sus talleres 
i l a mayor parte de los operar ios , y é n d o s e r á -
pidamente hacia la no rma l idad , pues son po-
q u í s i m o s los obreros que no t r aba jan . 
L a Asoc i ac ión obrera da grandes f ac i l i da -
QfS para .compensar las consecuencias de la 
.huelga, f ac i l i t ando á los propie ta r ios que no 
han podido t e rmina r sus obras los carpin te-
ros precisos p a r a concluir las. 
L o s t r a n v i a r i o s . 
L o s t r anv ia r ios han celebrado una Asam-
b l e a para d i scu t i r la s i t u a c i ó n ac tua l del eon--
•flieto. 
A l acto acudieron ochenta i nd iv iduos p r ó -
xuiii juiente, do los cuales n inguno p e r t e n e c í a 
a Ia C o m p a ñ í a , po r ser todos los despedidos 
dosde hace poco t iempo. 
I > u r a n t e el pasado mes de Marzo h a n s ido 
prestadas en e l I n s t i t u t o M é d i c o Q u i r ú r g i -
co de l a B n c a r n a c i o n (DispenEario y C l í n i -
cas de l a L i g a P o p u l a r c o n t r a la T u b e r c u l o -
si€, A y a l a , 5 9 ) , las s iguientes asistencias 
en las consul tas : 
V í a s u r ina r i a s , 1 0 1 ; del e s t ó m a g o . 2 4 8 ; 
s is tema nervioso, 228 ; c o r a z ó n y p u l m o n e s , 
&23; c i r u g í a gene ra l , 2 9 9 ; m a t r i z , 5 1 9 ; 
gargan ta , nar iz y o í d o s . 229 ; de -los ojos , 
415; n i ñ o s , 44; huesos y a r t i cu l ac iones , 
2 2 t í ; p i e l , 7 4 ; m e d i c i n a i n t e r n a , 7; bo-
ca, 194. T o t a l consultas, 3.107. T r a t a -
i n i e n i o p o r l a t u b e r c u l i n a , 268 ; ope rac io -
nes q u i r ú r g i c a s , doctor E n c i n a , 4 ; d o c t o r 
B e c e r r o de Bengoa, 1 2 ; doc to r Calvache, 1 ; 
doctor H e r r e r o . 1 0 : doctor S loker . 1 ; doc-
t o r M i r a v e d . 1 ; d o c t o r P e ñ a , 1 ; doctor Cas-
t i l l o , 1 , y doctor Blane, 2. T o t a l operac io-
nes, 3o . 
R u m o r desmentido. 
B E R L I N 2. 
Carece de f u n d a m e n t o el r u m o r que ha 
c i r c u l a d o de que l a E m p e r a t r i z de A l e m a -
n i a i r í a á v i s i t a r d e n t r o de poco las islas 
Canar ias . 
Tampoco es c i e r to que figure en t r e las 
damas de honor de dicha Soberana n i n g u -
na duquesa de S i l l y M o o r k e . 
L a E m p e r a t r i z , que e s t á e n c a m i n o ira ra 
P o r f ú , r e g r e s a r á á B e r l í n con e l E m p e r a -
dor , á p r i m e r o s de M a y o . 
Los P r í n c i p e s de P r u s i a . 
S A N T I A G O D E C H I L E 2. 
L o s P r í n c i p e s de P rus ia h a n l legado hoy, 
s iendo rec ib idos por las au to r idades y l a 
co lon i a a lemana , h a b i é n d o s e l e s dispensado 
un c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o po r pa r te de la 
p o b l a c i ó n . 
H a c i a u n a p r u d e n t e s o l u c i ó n . 
L O N D R E S 2. 
L a s i t u a c i ó n en lo que afecta á I r l a n d a 
t i ende á m e j o r a r . 
Es anhe lo gene ra l el que no se debe dar 
m o t i v o á que o c u r r a una g u e r r a c i v i l , s ino 
que conviene, po r el c o n t r a r i o , so luc ionar 
e l conf l ic to m e d i a n t e u n aouerdo á base fe-
de ra l . 
K l CoiJ.gi»eso m e j i c a n o . 
M E J I C O 2. 
A la s e s i ó n que ayer c e l e b r ó e l Congreso , 
a s i s t i ó el gene ra l H u e r t a y e l Gob ie rno en 
pleno. 
E l gene ra l l e y ó un mensaje en e l que 
d ice proponerse d a r la paz á M é j i c o , hac ien-
do a l u s i ó n á las d i f i cu l t ades con que e l Go-
bierno mejicaniC! ti^opieza pa ra encon t r a r d i -
n e r o , á causa, especialmente , de l a oposi-
c i ó n que hace d e t e r m i n a d a potencia . 
E l Congreso, e n t r e grandes aplausos, 
a p r o b ó estas declaraciones. 
D e T o r r e ó n . 
J ü A R K Z 2. 
E l gen-eral Car ra i raa ha r e c i b i d o u n des-
pacho del g ene ra l V i l l a , en que éste p a r t i -
c ipa que c o n t i n ú a el comba te en T o r r e ó n . 
N O T A S A G R Í C O L A S 
N U E S T R A E X P O R T A C I O N D E A C E I T E 
M u c h a s veces hemos l a m e n t a d o desde es-
tas co lumnas e l descuido man i f e s t ado por 
nuest ros expor tadores de aceite a l n o con-
c u r r i r á los mercados ex t ran je ros con las 
debidas condiciones de p r e p a r a c i ó n pa ra 
vencer en l a competenc ia m u n d i a l , t e n i e n -
do como t i e n e n base suf iciente p a r a ello 
con l a can t idad y ca l idad de nues t ros acei-
tes. 
E n t r é las naciones que m á s provechosas 
compras p o d í a n hacer de aceites e s p a ñ o l e s 
h a y dos, l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y B u l g a -
ria, en excelentes condiciones de a t rae r las 
pa ra el comercio e s p a ñ o l á poco que los 
expor tadores es tud iasen los t é r m i n o s del 
p rob l ema . 
Rec ien temente escribe e l Sr. M a r t í n de 
B a r a u d i a r a u ( L a P l a t a ) a l Cen t ro de I n f o r -
m a c i ó n c o m e r c i a l de l M i n i s t e r i o de Estado, 
c o m u n i c á n d o l e detal les d ignos de ser cono-
cidos po r nues t ros expor tadores . 
E l comun ican t e empieza p o r dec la ra r que 
nues t r a i m p o r t a c i ó n de aceites en l a A r g e n -
t i n a es hoy m á s cons iderable que haco q u i n -
ce a ñ o s , é p o c a e n que e l 90 p o r 100 del 
consumo se h a c í a de aceites i t a l i a n o s y 
franceses, merced á que nues t ros aceites 
a h o r a r e su l t an m u c h o m á s ref inados <ine en 
aquel los no le janos t i empos . 
S i n en iba rgo , . nues t ras ventas á l a A r -
g e n t i n a p o d í a n ser t o d a v í a m u c h o mayores . 
C o m o e j e m p l o c i t a e l s i g u i e n t e caso : 
Hace diez a ñ o s , m á s ó menos, se puso 
á l a ven t a en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a por 
p r i m e r a vez u n a m a r c a de acei te hasta en-
tonces comple t amen te desconocida; i g n o r o s i 
y a e n E s p a ñ a e x i s t í a esa m a r c a de acei te ó 
f u é creada pa ra e x p o r t a r l a á Buenos A i r e s ; 
e l a r t í c u l o era bueno, y s igue s iendo ac-
t u a l m e n t e t a n bueno como a l p r i n c i p i o ó 
cada vez m e j o r ; este a r t í c u l o procede de 
C a t a l u ñ a , y e l i n d u s t r i a l ó cosechero que 
l o p repa ra ha t e n i d o e l buen t i n o de hacer 
uno ó m á s v ia jes á Buenos A i r e s y e s tud ia r 
persona lmente l a c a l i d a d que m á s se adap-
taba ai gusto de los consumidores en esta 
R e p ú b l i c a , como t a m b i é n t u v o e l buen t i n o 
de conf iar l a r e p r e s e n t a c i ó n de su a r t í c u l o 
á personas ac t ivas y m u y re lac ionadas e n 
e l comerc io de l a R e p ú b l i c a , ag regando á 
l a a c t i v i d a d y relaciones comerc ia les de los 
s e ñ o r e s representantes l a buena ca l idad del 
a r t í c i x l o y la g r a n propaganda , constante , 
m e t ó d i c a , s i n ser exagerada, que h a n hecho 
y s iguen hac iendo y que m e consta les cues-
t a u n d i n e r a l ; h a n t e n i d o u n comple to é x i -
t o , pues esa m a r c a d é acei te se ha a c r e d i -
t a d o en t a l f o r m a , que su v e n t a a n u a l e n 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a alcanza a c t u a l m e n -
t e á la fabulosa suma de 120.000 cajones 
de 4 0 k i l o s cada uno , c an t i dad que, s e g ú n 
e s t a d í s t i c a s que he t e n i d o o p o r t u n i d a d de 
comproba r , no a lcanzan á i g u a l a r t odas las 
d e m á s marcas j u n t a s de aceites e s p a ñ o l e s 
que se i m p o r t a n en l a R e p ú b l i c a A r g e t i n a . 
Esa marca es e l acei te " B a u " . 
C o m o c o m p l e m e n t o de l o apun tado po-
demos a ñ a d i r que el acei te q u « m á s agrada 
en l a A r g e n t i n a es el de o l i v a b ien re f inado , 
suave y agradab le al comer, y que no deje 
ese t u f o ó gusto p r o n u n c i a d o de o l i v a , que 
i n d u d a b l e m e n t e es defecto ó f a l t a de buena 
r e f i n a c i ó n . 
E n cuan to á envases, los de ven t a m á s 
c o r r i e n t e pa ra las f a m i l i a s son: l a t a s de 
uno, dos y m e d i o y c inco k i l o s , i n c l u s o l a 
l a t a , ó sea peso b r u t o , b i e n l i t og ra f i adas , 
con a l e g o r í a s adecuadas a l a r t í c u l o , y en 
cajones que con tengan 50 la tas de un k i l o 
ó 20 de dos y m e d i o , ó 10 de cinco k i l o s . 
P o r l o que respecta a l mercado b ú l g a r o , 
es de a d v e r t i r que hoy los s tocks de acei te 
de o l i v a e n a q u e l p a í s e s t á n poco menos 
que agotados, y que á consecuencia de los 
ú l t i m o s acontec imientos , las procedencias 
gr iegas , que an tes c o n s t i t u í a n u ñ a elevada 
c a n t i d a d de la i m p o r t a c i ó n , van siendo cada 
vez m á s rechazadas por los b ú l g a r o s , dan-
do esto una e s p e c i a l í s i m a o c a s i ó n p a r a que 
los i m p o r t a d o r e s e s p a ñ o l e s cons igan u n 
b u e n pues to ©n aque l mercado c o n s u m i d o r . 
A L D I 
Servicio t e l eerá f i c© 
P a r a l a Semana Santa. 
S - W I L L A 2. 
E n la p o b l a c i ó n se nota g r a n ac t iv idad , p re -
cursora de Ja Semana Santa y de l a fe r ia . 
E n los hoteles la p e t i c i ó n de habitaciones es 
enonne: los trenes l legan repletos de foraste-
ros, y en las calles se ve g ran n ú m e r o de ex-
t ranjeros . 
L o s r iegos dt^ A l h a m a , 
M U R C I A 2 . 
Los regantes de Alhanna se han reun ido hoy 
en el Gobierno c i v i l , o c u p á n d o s e de algunas 
cuestiones de riegos pendientes entre los p r o -
pie tar ios de manantiales y los d u e ñ o s de mo-
tores. 
R o m e r í a á M o n t s e r r a t . 
S A B A D E L L 2. 
L a Academia C a t ó l i c a de Sabadell p repara 
l a r o m e r í a anua l á Montse r ra t , acordando que 
se celebre el d í a 17 de M a y o p r ó x i m o . 
Congreso P e n i t e n c i a r i o . 
C O R U Ñ A 2. 
Constantemente se e s t á n recibiendo adhesio-
nes p a r a el segundo Congreso Peni tenciar io , 
quo ha de celebrarse en esta cap i t a l durante 
el p r ó x i m o «mes de Agos to . 
E n t r e los que han pedido su i n s c r i p c i ó n 
figuran el .jefe del Negociado de Grac i a y Jus-
t i c i a , los directores de las pr is iones de Se-
v i l l a y Barcelona, el Sr. Lastres y var ios ca-
t e d r á t i c o s de Deredho penal de las dis t intas 
Universidades e s p a ñ o l a s , y el d ipu tado á Cor-
tes Sr. P é r e z Ol iva . 
L a C o m i s i ó n organizadora del c i tado Con-
greso ha rec ib ido y a var ias Memor ias acerca 
del tema cnar to del cuestionario, que se re-
fiere á l a m i s i ó n de los p á r r o c o s en las p r i -
siones. 
E n t r e los. firmantes de dichas Memor ia s 
c u é n t a n s e los P P . J o s é Pedragosa, Claudio 
G a r c í a H e r r e r o , D o m i n g o A l b o r a y a . J e r ó n i m o 
Montes , E m i l i o A y M n y Francisco J a v i e r ; e l 
a u d i t o r de l a Rota , Sr. Va les F a i l d e , y el sa-
cerdote D . A n d r é s M a n j ó n . 
T a m b i é n concurren a l Cer tamen los exce-
l e n t í s i m o s Sres. Arzobispos de V a l e n c i a y. T a -
r ragona , y e l l i m o . Sr . Obispo de S i ó n . 
m, 
EXPOSICIÓN DE INDÜSTRUS ElÉCTRICAS 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
preferida p o r cuantos l a conocen. 
K N L A F I N C A I > E L C A L I F A 
U N A T I EZ !N T A 
S O L E I I V i r S I E I S C U L T O 3 
. cu \jiiCva ( u u a a a i a j a r a ) se u a n ceie- i 
brado solemnes cu l tos con m o t i v o de beu-1 
decirse u n * i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a de \ 
la S o l e t i » ¿ . 
E u « n m - pxAflleú ua, a iucuente s e r í í r í ^ I 
! 1). A m b r o s i o San?.. -~ -• ^ i 
POK T E L E G R A F O 
CORDOBA 2. 
E n la linca qne poseo e l ex matador Gue-
r r i t a se ha verif icado tHM t ien ta de reses- asis-
t iendo los •matadores Jose/ito Gallo, Posada, 
los hermanos L i m e ñ o , Manolete y C o r c h a í t o . 
L a t i en t a es tuvo A cargo de los picadores 
M a z z a n t i u i y Z u r i t e . 
E l ex diestto Guerr i t* . bregando, se m o s t r ó 
incansable t oda l a tatHe, s imulando la suer-
te de banderi l la*, l a ce « m t e t a y la de muerte, 
con la hab i l i dad de eiw m g j o r e i a ñ o s , hacien-
do que los num<*rosHÍi»ws í n v n a d o s le ovacio-
na ran consUntementc recordando los mejores 
t ietnpoti . 
T-n h i j u de Rafael. Guerra i ^ r e ú cu el pu ro 
estilo de sn p j s á r e . x 
t SIRYICtO d 
i 
de nombres de personas cuyas d e c t e r a c í o -
nes s e r á n de suma importancia. 
Cuando e l p ú b l i c o h a sabido esto no h a 
podido e v i t a r l a i m p r e s i ó n de que M. C a i -
haux e s t á e je re iondo una p r e s i ó n d i r ec t a 
ó d i s i m u l a d a sobre el juez , hasta e l punto 
de l legar á c o n s i d e r á r s e l e como el verda-
dero d i r ec to r de las actuaciones s u m a r i a -
les. 
Esta t a rde han declarado en ei mismo 
proceso M . M e s n i l , d i r e c t o r de " L e R a -
P e l " ; M . Delbos , r edac to r j e fe de " E l R a -
dica-l, y M m e . G a y d á n . 
E l p r i m e r o ha man i fes t ado que s a b í a que 
el d i r ec to r de " L e F i g a r o " t e n í a el p r o p ó -
s i t o de p u b l i c a r e l i n f o r m e de l fiscal F a -
bre . 
Etelbos, que »e ha l l aba de v i s i t a en el 
despacho de Ca i l l aux cuando l a esposa de 
é s t e a c u d i ó á buscar le pa ra i r á a l m o r z a r , 
ha dicho que en l a c o n v e r s a c i ó n h a b i d a 
ante él e n t r e los c ó n y u g e s , r e l a t i v a á U 
c a m p a ñ a del " F i g a r o " , M m e . C a i l l a u x d e j ó 
escapar a lgunas re t icencias reve ladoras de 
las in tenciones que a b r i g a b a respecto de 
M . Ca lmet te . 
Mine . G a y d á n h a p ro te s t ado h o y c o n t r a 
las declaraciones que ayer h izo a l j uez e l 
pe r iod i s t a Sr. V e r v u n t . 
J a m á s — d i j o M m e . G a y d á n — h e o f rec ido 
i comun icado n i n g ú n d o c u m e n t o á n i n - 1 A ' , • j - , . A 
ú n pe r iod i s t a n i p e r i ó d i c o a l g u n o . i a las seis de l a m a ñ a n a , saho del A e -
r ó d r o m o de Cnat ro Vien tos el av iador B r i n -
L a d i s c u s i ó n . i dejonc, con rumo á V i t o r i a y Burdeos, pa-
ra tomar loarte en el rcdlye a é r e o de Monaco. 
Noticias de va r i o s amadores . 
P A R I S 2. -
Ü u t i empo h e r m o s í s i m o ha favorecido el 
retid de a v i a c i ó n , qne t e n í a p o r pun to de l l e -
gada M ó n a c o , y en el que t o m a n par te a r i a -
dores que han salido de Buc, M a d r i d , Londres . 
Bruselas, etc. 
Ga r ro s a l i ó de Bruselas esta m a ñ a n a á la* 
siete y ocho, l legando hasta D i j ó n , de donde 
volv ió á elevai-se en d i r ecc ión á Marsel la , 
pero all l legar á Oran ge t u v o una p m n e , que 
le ha obl igado á detener su j o r n a d a hasta ma-
ñ a n a . 
M o i n e u s a ü ó de Burdeos, p'ero no t a r d ó 
en tener a v e r í a s que le i n m o v i l i z a r o n . 
M a i l l a r d , que t a m b i é n s a l i ó de Burdeos, 
tuvo que detenerse á la una y quince, á cain?a, 
de a v e r í a s . 
A l a te r r iza r resplto con grandes destroz** 
so apara to . . . . • i 
o -
Di 
S A L I D A D E B R J N D E J O S O 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 2. 
E l C o m i t é de la E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s 
E l é c t r i c a s ha acordado r o g a r á los barce-
loneses que expongan con toda l i b e r t a d las 
r e f o r m a s que crean precisas p a r a e l embe-
l l e c i m i e n t o de l a c i u d a d y t odo l o que con-
t r i b u y a a l m e j o r é x i t o de l a E x p o s i c i ó n . 
H u é s p e d a p r o v e c í Jado. 
U n i n d i v i d u o que l a noehe antes h a b í a 
s ido admitidtoi como h u é s p e d po r A-niceta de 
la. T o r r e A b r i l , que v i v e e n e l paseo de las 
Del ic ias , n ú m . 3, á las s<&is de l a m a ñ a n a , 
se f u é , H e v á m d o s e todas las ropas y -efectos 
que h a l l ó á mano.r 
Chimenea, que » e eaw?. 
Cuando pasaba p o r l a cali© de l P r a d o e l 
j o r n a l e r o J u a n J o s é G i l P é r e z , d e l a casa 
núm-. 27 de d icha cal le s? d e s p r e n d i ó la 
chinnenea, que f u é á d a r en l a cabeza a l 
t r a n s e ú n t e , c a u s á n d o l e he r idas de p r o n ó s -
t i c o reservado. 
P o r aa i t ic ipar d i n e r o . 
U n empleado que v i v e e n l a ca l le de la 
Cruz , n ú m . 2 3 , l l a m a d o G e r m á n I b á ñ e z , a n -
t i c*pó a l g ú n d i n e r o y c o s t e ó el v i a j e de 
Ba rce lona á M a d r i d , á los j o r n a l e r o s M a -
teoi F e r n á n d - e a Rojae y J o a q u í n B o m e n t ó n 
A b a d í a , p a r a que cobrasen algunos' a l can -
ces de U l t r a m a r . 
Hecha e f ec t i va l a deuda p o r e l Es tado , 
a h o r a se n i e g a n á pagar e l a n t i c i p o los c i -
t ados i n d i v i d u o s , c o n t r a los cuales h a fo r -
m u l a d o l a co r re spond ien te denunc ia -el se-
ñ o r I b á ñ e z . 
lu toxicaic ioues . 
P o r h a b e r t o m a d o lecfce « B ma las cond i -
c iones para el consumo, s u f r i e r o n una i n -
t o x i c a c i ó n d e p r o n ó s t i c o reserva-do E l o í s a 
Robles y su b i j a , de siete a ñ o s , L u i s a A r -
j o n a , pasando ambas á s u d o m i c i l i o , una 
vez r ec ib ida asistencia f a c u l t a t i v a . 
A t r o p e l l o s . 
E n l a g l o r i e t a d© los C n a t r o Camonos ha 
s i do a t rope l l ado por u n c a r r o que gu iaba 
F e r m í n I z q u i e r d o , e i n i ñ o de dos a ñ o s A n -
t o n i o D í a z R o d r í g u e z , que r e c i b i ó he r idas 
d© p r o n ó s t i c o reservado. 
E l c a r r e r o f u é de t en ido . 
— L a an t i i ana de se ten ta y dos a ñ o s , Pe-
t r a P e i n a d o r Cardona , ha sido a t r o p e l l a d a 
por e l t r a n v í a n ú m . 84, en la ca l le de F u e n -
c a r r a l , f r e n t e á la del D i v i n o Pas tor , r e c i -
b iendo he r idas de p r o n ó s t i c o reservado. 
P a s ó , cu rada en la Casa de Socorro •res-
pec t iva , á su d o m i c i l i o . 
H a comenzado ya en l a C á m a r a la d i scu-
s i ó n del i n f o r m e . 
M . Delahaze hab l a ex tensamen te p a r a de-
m o s t r a r l a abso lu ta necesidad de ap l i ca r á 
M M . Ca i l l aux l a pena de d e g r a d a c i ó n c ív i ca , " 
establecida en e l C ó d i g o , pues á e l l a se h a n 
hecho acreedores, po r las amenazas que d i -
r i g i e r o n á M . F a b r e , p i iocurador gene ra l , 
pa ra consegui r dei p res idente de l T r i b u n a l 
c r i m i n a l , e l ap lazamien to de l proseso R o -
che t t e . 
Censura, luego e n é r g i c a m e n t e á M . D o u -
mergue.. po r su a c t i t u d d e n t r o de este 
asunto . 
" A s o l i d a r i z a r á l a R e p ú b l i c a con R o -
che t te , y á R c c h e t t e con l a R e p ú b l i c a , á 
eso han i d o d i r i g i d o s — d i c e — t o d o s los es-
fuerzos diel j e f e de l G o b i e r n o . " 
E l o r a d o r se d i r i g e l uego á M.M. M a r t i n 
y J a u r é s , y les acusa d t i haber i n t e n t a d o 
e n c u b r i r á M o n i s y á Ca i l l aux . 
E s t a i m p u t a c i ó n v o m i t a g randes p ro tes -
tas en las i zqu ie rdas , que t a m b i é n pro tes -
t a n a l e l o g i a r á M , B a r t h o u , p o r l a l e c t u r a 
que h izo ante l a C á m a r a , de l i n f o r m e de 
Fabre . 
H a b l a d e s i p u é s M . M e n n i e r , a f i r m a n d o 
que l a C o m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a h a rebasado 
e n sus conclusiones los l í m i t e s de l a j u s t i -
cia y l a e q u i d a d , a l expresar c o m o se ha 
expresado respecto a l pres'id'snte de l a Sala, 
Sr. B i d a u l t d e L ' I s l e . 
M . M a r t i n , dice ser i n d u d a b l e que e n 
esta c u e s t i ó n Roptoette se h a n c o m e t i d o 
abusos de poder ó i n f l u e n c i a v e r d a d e r a m e n -
t e deplorables . 
H a b l a á c o n t i n u a c i ó n M . F r e y c i n e t , m a -
ni fes tandoi su o p i n i ó n de que n o d e b i e r o n 
escr ib i rse e n aque l las conclus iones las pa-
labras de "dep lo rab l e s abusos de p o d e r " , 
s i b i en es i n d u d a b l e que ha h a b i d o contac-
tos de l a p o l í t i c a con l a f inanza, las cuales 
h a n t e n i d o una r e p e r c u s i ó n desastrosa. 
"'Esto y a noi puede seguir a s í — e x c l a -
m a — ; u r g e que ge sanee la v i d a p o l í t i c a , y 
©s p re sc ind ib l e que c u a n t o antes se haga 
efec t iva de v e r d a d l a i n c o m p a t i b i l i d a d de l a 
finanza con los Gobiernos . T r i s t e , . t r i s t í s i -
m o , es t e n e r que d e c i r l o ; pero no se puede 
o c u l t a r al p a í s qne e n las negociaciones que 
con A l e m a n i a h u b o de l l e v a r F r a n c i a , pocos 
a ñ o s ha, se p r o d u j e r o n i n t e rvenc iones ex-
t ra-of ic ia les , á espaldas de l G o b i e r n o y de 
nues t ros representan tes ac red i tados , i n t e r -
venciones á todas luces deplorab les y que 
l a h i s t o r i a nos d a i á á conocer u n día. '- ' 
6© l e v a n t a la- s e s i ó n ; f i 
• V i l «iÍKt:íii-.-..»> de Kafi-Lu>u-
B n m i banquete dadioi e n s u h o n o r esta 
noche por e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o - d e m o c r á -
t i c o , ha p r o n u n c i a d o e l Sr. ^ a v t h o u u n i n -
teresante discurso, h a b l a n d o con espec ia l i -
dad del a s u n t o C a l m e t t e . 
— E s t e — d i j o — h a m u e r t o p o r haberse 
e m p e ñ a d o e n c u m p l i r l o que é l c r e í a e r a 
su deber. A l u d i e n d o luego a l d o c u m e n t o de 
Fab re , d e c l a r ó : 
Que l o c o n s e r v ó e n su poder poi 'que c re -
y ó que e l P a r l a m e n t o es taba d e c i d i d o á 
hacer l uz en el asun to Roche t t e . 
De e l l o — a g r e g ó — t e n g o y a s u m o toda ' a 
r e sponsab i l i dad , p o r q u e es toy r e sue l t o á 
hacer t o d o m i deber, nada m á s que m i de-
ber , pues se t r a t a de los a l tos in tereses de l 
p a í s y l a R e p ú b l i c a . 
L o o c u r r i d o en este a s u n t o s e r v i r á de 
provechosa l e c c i ó n , y a que h a de jado de-
mos t r ado que las i n t r o m i s i o n e s de l a finan-
za en l a p o l í t i c a s ó l o pueden acar rea r de-
sastrosos efectos, y puesto de man i f i e s to l a 
necesidad de ve la r po r e v i t a r ta les i n t r o -
misiones y de dar á la m a g i s t r a t u r a la ab-
B e Burdeos i r á á Mar se l l a en o t ro vuelo, 
y desde a l l í á Monaco en h i d r o v i ó n , para ha-
cer la t r a v e s í a p o r e l mar . 
K I p i l o t o f u é despedido p o r los señorw? 
Rossignol . Alonso , oficiales pilotos A p a r i c i o , 
L o i z u y Sonsa, el aviador M a u v a i s y el comi-
sario del ra l lye , Sr . R u i z F e r r y . 
E l aeroplano, favorecido por el v iento Stu-, 
se e levó á g ran a l tu ra , p e r d i é n d o s e á poco de 
vista . 
L a causa del panne que el aparato rea l ixó eti 
F u c n c a r r a l , f u é debida á una l i m a d u r a de es-
t a ñ o que se i n t r o d u j o en el d e p ó s i t o , y no por 
f a l t a de gasolina, como se c r e y ó al principio. 
. E l apa ra to f u é regulado anteayer por el 
j e fe m e c á n i c o de l a Escuela de Cnat ro V i e n -
tos, Sr. Quesada, y su ayudante, puestos á l a 
d i s p o s i c i ó n del p i l o t o f r a n c é s , pea* el c a p i t á n , 
K i n d e l á n . 
E l p i l o t o e s p a ñ o l D . Jul io A d a r o , s a ld rá ; 
hoy probablemente, con i g u a l r u m b o . 
P a r a Bnrdeos . 
V I T O R I A . 
A las nueve de l a maf íana h a llegado á esta, 
p o b l a c i ó n el aviador B r i n d e j o a e . p r o v e y é n -
dose de gasolina. 
E l av iador d i e é qne se p e r d i ó en l a s ierra 
de Badaya , teniendo que aterrizar, y que, con 
aux i l io de uuos aldeanos, a r r e g l ó el monopla-
no, d i r i g i é n d o s e á V i t o r i a . 
B r i n d e j o n e v o l v i ó á elevarse, signiendo ?n 
r u t a á Burdeos. 
m e sí mm mmmm 
E l Fomento , Obra nac ional . 
H a n sido n o m b r a d a s presidentas de la 
J u n t a o r g a n i z a d o r a del F o m e n t o de I d e a -
ciones las s e ñ o r a s s iguientes: 
Por la d i ó c e s i s de T a r r a g o n a , s e ñ o r a do-
ñ a R a m o n a Pascual de Ventosa; por la d« 
C i u d a d R e a l , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Te-
resa R o c a , v i u d a de M e d r a n o ; por la de 
C a l a h o r r a , s e ñ o r a d o ñ a B l a s a Aguado de 
Palac ios ; por l a de Huesca , s e ñ o r a d o ñ a 
A d e l i n a Sarra te , v i u d a de A i s a ; por la d© 
Badajoz , s e ñ o r a d o ñ a Consuelo Membril le-
r a ; por l a de O r i h u e l a , s e ñ o r a d o ñ a Mar ía 
H e r n á n d e z , v i u d a de M u ñ o z ; por l a de Sa-
l amanca , e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa ds 
L i e n ; p o r l a de C ó r d o b a , s e ñ o r a d o ñ a Ma-
r í a J e s ú s B a r c i a , v iuda de E g u i l i o r ; por 
l a de Tarazona , s e ñ o r a d o ñ a A n a Marq-oe-, 
t a de A z n a r e z ; por l a de Barbas tro , s e ñ o -
ra d o ñ a Teresa Azcarazo de J u s e u ; por la 
de Sev i l l a , s e ñ o r a d o ñ a G r a c i a Palacios da 
Recur ; p o r l a de Cuenca , s e ñ o r a d o ñ a P r u -
dencia M a r t í n e z de Roces 'de Mol ina; por la' 
de C i u d a d Rodrigo, s e ñ c í r a d o ñ a C a r m e n 
L ó p e z , v i u d a de C a r v a j a l ; por l a de Coria.f 
s e ñ o r a d o ñ a A u r o r a S i m ó n de So l ía ; por la 
de T e r u e l , s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n U t e u m m 
de Asanza de D o l z de E s p e j o ; por la d«í 
L é r i d a , s e ñ o r a d o ñ a Pepi ta F a l c ó de Sem-
m i q u e l ; po r la de A l m e r í a , s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a Costa, v i u d a de Darbani . 
H a n s i do n o m b r a d o s directores de la. 
Obra : en la a r c h i d i ó c e s i s de T a r r a g o n a , 
el M . I . Sr. D . A b d ó n D a l m a n , c a n ó n i g o / 
en la d i ó c e s i s de F a l e n c i a , e l muy i l u s t r a 
^Sr. D . V i c t o r i a n o B a r ó n , c a n ó n i g o ; en 1^ 
de Cuenca, e l M . L Sr. D . J u a n C r i s ó s t o m o 
Esc r ibano . 
L i m o s n a pava los s emmari s te s pobres. 
D o n a t i v o s : S u m a a n t e r i o r , 2.454,70 p«-
s o i u t a : i ndependenc ia7 s in ^ i a c u a l r e s u l t a setas; e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a C a r m e n 
i m p o s i b l e t oda j u s t i c i a , y t a m b i é n los m e -
dios que necesi ta p a r a v i v i r con e l debido 
decoro y l a d e s c o n s i d e r a c i ó n que por sus 
nobles func iones t i ene derecho. 
E L A S U N T O R O C H E T T E 
POB T E L E G R A F O 
K u l a ( á m a i a . Esperando l a d i s c u s i ó n de l 
i n f o r m e . 
P A R I S 2. 
Para la s e s i ó n de esta t a rde en la C á -
m a r a e s t á s e ñ a l a d a l a d i s c u s i ó n de l i n f o r -
m e de l a C o m i s i ó n . 
E l i n t e r é s desper tado es enorme. L a s 
papeletas p é d i d a s pa ra as i s t i r h o y á las t r i -
bunas pasan de 20.000, aunque los puestos 
que hay no son m á s que unos 300 . 
A las c inco de la m a ñ a n a c o m e n z ó á 
f o r m a r s e l a cola e n !as puer tas de l ed i f ic io , 
y e n pocos momen tos se h izo e x t e n s í s i m a . 
E n los pasi l los hay g r a n d í s i m a a n i m a -
c i ó n . L o s comis ionados se v e n rodeados de 
compactos grupos de amigos y de cur iosos , 
que les i n t e r r o g a n . J a u r é s , sobre todo , no 
descansa u n m o m e n t o . 
A uno de sus amigos , que le p r e g u n t a b a 
sobre e l sen t ido por el que la C á m a r a se 
d e c i d i r í a , c o n t e s t ó : 
— " E n n u e s t r o i n f o r m e e s t á a b i e r t a l a 
p u e r t a á t odas las opiniones y á todas 
cuantas modi f i cac iones qu ie ra la C á m a r a 
p r o p o n e r . " 
A las dos y media ha comenzado l a se-
s i ó n . 
Ell s a l ó n e s t á como pocas veces se h a 
v i s t o . 
E n e l banco dei Gobie rno e s t á casi t o d o 
e l Gabine te . 
Ca i l l aux no e s t á en ia C á m a r a . 
D u r a n t e los debates de la p r i m e r a parce 
del Orden de l d í a se adv ie r t e b i en c l a r a -
men te ©n los d iputados radicales y socia-
l i s t as e l deseo de p r o l o n g a r las discusiones 
con y s i n pre textos , á fin de l o g r a r que l a 
del i n f o r m e comience á ú l t i m a h o r a , c u a n -
do todos los presentes se h a l l e n fa t igados . 
Del proceso. 
M . Ca i l l aux v i s i t ó hoy a l j uez de i n s t r u c -
c i ó n á p r i m e r a hora de la m a ñ a n a , a c o m -
p a ñ a d o de " m a r t r e " L a b o r i . 
D e s p u é s de la en t rev i s t a Ca i l l aux r o g ó 
« l juez le c i t a r a para d e n t r o de cinco ó 
??ris d i * * , e n que T x í d r á A tembar l e una l i s t a 
L l i i j a de l B o n M o t . — M e m o r i a leí-da en l a so-
lemne ses ión celebrada en Barce lona el 22 de 
Febrero de 19.1.4. 
D e l M a i - p a r l u r . — Q u a t r e paraules , pe r Joa-
q u i m B u y r a . — I m p r e n t a de R e s e l l ó y Verges , 
Caspe, 32, Barcelona.—1913. 
• 
L i b r i t o s de Catecismo p a r a premios á los n i -
ñ o s que asisten á l a d o c t r i n a 
E l Sr. L l o i e n t e ha sabido componer l i b r i t o s 
de só l ida doct r ina , de sugestivo lenguaje, sen-
s ibi l izando do manera m u y singular, y o r i g i -
n a l los dogmas del Credo, las leyes de los M a n -
damientos de la ley de Dios y l a s de los de la 
Ig les ia , ad jun tando la O r a c i ó n y los Sacra-
mentos. 
E l me jo r obsequio que puede hacerse á los 
n i ñ o s es darles un resumen de las expl icacio-
nes del iGatecismo. 
Con las 100 estampas publicadas del Cate-
cismo se han formado c u a t o l i b r i t o s m u y i n t e -
resantes p o r los grabados y las explicaciones 
doctrinales. 
1. ° Credo, con 2 7 estampas. 
2. ° Mandamien tos de la ley de Dioes con 
23 estampas. 
3. " Mandamientos de la Ig les ia y O r a c i ó n , 
con 26 estampas. 
4. " Sacramentos, con 24 estampas. 
Precios: U n e j empla r , 20 c é n t i m o s . Cincuen-
t a ejemplares, nueve pesetas; cien e jempla-
res, 16 pesetas.—Luis G i l i , Clar is , 82, Ba ice -
loua. 
Bar reneehea de Da to , 50 pesetas; s e ñ o r a 
d o ñ a J u l i a L o i z a g a , c inco pesetas. T o t a l , 
2.óUi>,7Ü pesetas . 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : S u m a a n t e r i o r , 3.665 
pesetas anuales. D . Casto M a r i f o n s , e c ó n o - . 
mo d© l a p a r r o q u i a d e l P i l a r , de esta cor-
te , 12 í d e m i d . ; D . L o r e n z o P n e a t e , te-
n i e n t e m a y o r , 12 í d e m i d . ; d © ñ a M a r í a J . ' 
U r i a r t e , p res iden ta de l F o m e n t o de l a m i s -
m a p a r r o q u i a , 12 í d e m i d . ; d o ñ a A s c e n s i ó n 
G o n z á l e z , 12 í d e m i d . ; D . J e s ú s M o n t i a n o , 
12 í d e m í d . ; D . P e d r o Sangro , 12 í d e m , 
í d e m ; d o ñ a E l i s a O l a z á o a l de Cel is , 12 
í d e m í d . ; s e ñ o r a de R u b i o , 12 í d e m í d e m ; 
d o ñ a L u i s a V i s c a s i l l a de G a r c í a Cora , 1* 
í d e m í d . ; s e ñ o r a de R u b i o , 12 í d e m í d e m ; 
D . V i r g i l i o Saguer, 12 í d e m í d . ; d o ñ a F©r -
n a n á a de Carlos de A l d a m a , 12 í d e m í d e m r 
s e ñ o r i t a Fesser, 12 í d e m í d . T o t a l , 3.81? 
pesetas anuales. 
Coros : Suma an t e r i o r , £ 6 coros. 
Se s u p l i c a n d o n a t i v o s p a r a t a n i m p o r t a n -
te Obra , que pueden r e m i t i r s e á l a s e ñ o r * 
de L a m a r c a , B e l é n , 19, 6 á l a s e ñ o r a con-
desa de l V a l , A r e n a l , 22 , M a d r i d . 
In sc r ipc iones para, l a Academia, p r e p á r a l o r i » 
L o s n i ñ o s que deseen ing resa r ©n e l curso 
p r ó x i m o ©n e l S e m i n a r i o y p repara r se d u -
ran te e l ve rano en l a A c a d e m i a g r a t u i t a del 
F o m e n t o de Vocaciones , pueden d a r sus 
nombres a l d i r e c t o r de l a A c a d e m i a , d o « 
M a n u e l L ó p e z , p rofesor d e l S e m i n a r i o , e v 
el S e m i n a r i o C o n c i l i a r , cali© de San Bue<ua-
v e n t u r a . 
POR TELEGBAfcO 
LONDiR E R a 
Los minis t ros han acordado no presentad 
candida to en las elecciones p r ó x i m a s , «m vis ta 
de presentarse e l ag i tador A&qn i l -
P A R I S 3. 
Un despacho de Nueva Y o r k dice que l a 
s i t u a c i ó n en M é j i c o es t r e m e n d a y que los 
La pcsta^ ú ' « » « ^ W ; U l canca ta r i s t a I revolucionarios del general V i l l a fus ' i lan a » eí 
fant i l .—Bel l í s ima co lecc ión de postales p a r a 
i l u m i n a r . 
Acaban de publicarse los tres pr imeros cua-
dernos. Cada cuaderno, de 15 y medio p o r 23 
c e n t í m e t r o s , que contiene 16 postales, ocho de \ 
ellas p a r a i l u m i n a r , pesetas 0,75. Por correo, 
cert if icado, pesetas 0.30 m á s . — L u i s G i l i , C la -
r i s . 82. Barce lona . 
L a cocinera c r io l l a , po r M a r t a . — U n v o l u -
men de 12 y medio p o r 19 y medio c e n t í m e -
t ros , de T T I I ^ B S p á g i n a s , a r t í s t i c a m e n t e en-
cuadernado en media tela, cub ie r t a á dos t i n - i 0 
tas. pesetas 3,50. P o r correo, cert if icado. 40 A las oche de l a m a ñ a n a m a r c ó ayer « 
c é n t i m o s m á s . — L u i s G i l i , C la r i s . 82. Barcelona, t e r m ó m e t r o nueve grados. 
^ A las doce, 15. 
- _ _ , . A las cua t ro de la tarde. 12. 
E n esta seeaon daremos w e n t a ae todas ZCM | ^ temperatura m á x i m a f u é de U g r í 
obras que sa nos r emi ta un e jemplar . ! ¿ o s . 
l i a r e m o s l a c r i t i c a de todas las obras (¡ye \ L a m í n i m a , de ocho. -
se nos e n v & n dos ejemplares. W . E l b a r ó m e t r o m a r c ó .70:2 mm, . W w ! ' 
acto á todos cuantos federales y d e m á s per-
sonas que hayan hecho a rmas con t r a sus 
t ropas . 
• 
S A N J U A N D E T E R K A K W A 3. ' 
!Se sabe que son m á s de doce las embarca-
ciones que se han i d o á p ique . 
U n barco e s p a ñ o l h a salvado á m á s da 
40 n á u f r a s o s . 
» • 
L . a ? t e m p e r a t u r a 
c L L - O E - E s A . 
Día 3. V i e * i i e . s .— ( A b s t m e a e i a de carue 
aun p a r a los que t i e n e n B u l a é indul to^ cua-
d rages ima l . » L o s Siete d o l o r e s de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n M a r í a . — S a n t o s L ' lpiano, Pan-
c rae io y B e n i g n o , m á r t i r e s ; San R i c a r d o , 
Ob i spo ; San B e n i t o de Pa l e rmo , confesor, 
y Santas A g a p e y Q u i o n i a . v í r g e n e s y m á r -
t i r e s L a M i s a y Ofició d i v i n o son de los 
Siete U o l o r e ó de la B . V . M . , con r i t o do-
;ble m a y o r y co lo r blanco. 
. Rea l Cap t l l a . — P r e d i c a r á D . A m a n d o 
G a r c í a R u b i e r a , p r ed i cado r de S. M . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a Senora de !os D o -
lores ( C u a r e n t a H o r a s ) . — A las ocho, Misa 
de C o m u n i ó n gene ra l , que c e l e b r a r á e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de .Su San t idad , 
•as is t iendo las s e ñ o r a s de l a Cruzada de l a 
Modes t i a ¡ C r i s t i a n a y todas las Asocia clones 
:parro<iuia les ; á las diez. M i s a m a y o r , pre-
d i c a n d o D . A n g e l N i e t o ; á las seis, t e r m i n a 
e l Septeuai-io. y h a r á la Reserva el excelen-
t í s i m o s e ñ o r Obispo de M a d r i d . 
; P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — A las ocho. M i s a 
de C o m u n i ó n g e n e r a l ; á las diez, M i s a so-
l e m n e con mani f i es to y p a n e g í r i c o á cargo 
del r everendo padre B a r r i o ; á las c inco y 
. m e d i a t e r m i n a e l T r i d u o á N u e s t r a S e ñ o r a 
del M a y o r D o l o r . Se i m p o n d r á n escapula-
. r í o s . 
C a l a t r a v a s .—A las ocho y med ia . M i s a de 
C o m u n i ó n gene ra l , y s i guen los Trece 
•Viernes á San F ranc i s co de Pau la . 
. J e s ú s N a z a r e n o . — A las diez. M i s a so lem-
ne; á las doce y med ia . Rese rva ; á las c i n -
co, E x p o s i c i ó u , R o s a r i o y Reserva. L a ade-
ra'.-ión d-e. N u e s t r o Padre J e s ú s es á las doce 
y med ia y po r l a t a r d e . 
San M a n u e l y San B e n i t o . — T e r m i n a n las 
M i s i o n e s ; á las ocho , Misa de Í C o m u n i ó n ge-
n e r a l ; á las d icz . M i s a de R é q u i e m ; á las 
seis, V i a Crnc is , s e r m ó n y B e n d i c i ó n Pa-
,pal . 
S a n t í s i m o C r i s t o de .San G i n é s . — S i g u e n 
los E je rc i c io s de Cuaresma, p red icando i o n 
A n g e l N i e t o . 
C a p i l l a de l Santo C r i s t o é e los Dolores 
( ca l l e de Sen B u e n a v e n t u r a ) . — A las cineo, 
E x p o s i c i ó n , Corona, s e r m ó n . Reserva y V i a 
Cruc i s . 
C a p i l l a de l A v e M a r í a . — A las once. M i -
sa. R o s a r i o y c o m i d a á 72 muje res pobres. 
C o n v e n t o de M a r í a R s p a r a d o r a . — D í a d^ 
R e t i r o p a r a s e ñ o r a s . — E l d í a de V ie rnes 
Santo t e n d r á l u g a r en l a C a n i l l a d e l N i ñ o 
J e s ú s de P raga , y e s t a r á á ca rgo de l r e v é -
r e n d o P. J u a n F ranc i s co L ó p e z , S. J . E l 
Jueves Santo, de siete á o c h o de l s t a r d e . 
H o r a Santa. E l V ie rnes Santo , p o r l a m a ñ a -
na , á las d iez y m e d i a . M e d i t a c i ó n ; p o r l a 
tai-de, á l a una y m e d i a , E j e r c i c i o s de las 
Siete Palabras . A las <.'inco, s e r m ó n de So-
ledad . 
Misa s de C o m t w i i ú u y HesLa de N u e s t r a .Se-
ñ o r a de los 3>oloi'es. 
Se c e l e b r a r á n hoy en las ig les ias y pa-
r r o q u i a s ya anunciadas . 
V i a Cruc i s y Misere res . 
A las c inco y media , e n Santa B á r b a r a , 
San I g n a c i o , Pe rpe tuo Socor ro , D o n J u a n 
de A l a r c ó n , Re l ig iosas Carboneras y San 
A n t o n i o de l a F l o r i d a . 
A las seis, en San S e b a s t i á n , N u e s t r a 
S e ñ o r a de las Ca la t ravas , Sa lvador y San 
L u i s , Sagrado C o r a z ó n y San F ranc i s co de 
B o r j a ; ; d e s p u é s d e l Sep tenar io en San M a -
n u e l y San B e n i t o y C r i s t o de Ja Sa lud . 
E n San L o r e n z o , á las siete, con s e r m ó n . 
A l anochecer , en San M a r t í n , San I l d e f o n -
so, Sa lvador y San N i c o l á s , -el Ca rmen , 
San L u i s , B u e n Suceso, P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a y San Pascual . 
• 
I g l e s i a de l a M a g d a l e n a ( H o r t a k z a , 114) ' , 
P o r l a m a ñ a n a , á las o c h o . M i s a de C o m u -
n i ó n , y á las diez, la so lemne, con s e r m ó n , 
que d i r á e l Sr. D . J o s é E s t r e l l a B e l t r á n . 
P o r l a t a r d e , á las ssis , t e r m i n a e l Sep-
t e n a r i o , p r ed i cando e l c i t ado o r a d o r . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a , — T u r n ó : Sanguis 
C h r i s t i . 
{Este per iócí ico se i i u b l i c a con censura eeU-
siúsf ica . ) 
mmm u mam 
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B O L S A D E M A M U Ü 
Fondos públicos. Iuíer¡ar4a,'o 
Serle F, de 50.009 pesetas noraiuales.... 
» E , > 2.-1.C03 > » . . . . 
» D. > 12.500 » 
» c;» Í.,OOO » » 
> l<, > '.'.•TOO » > 
» A. . 500 > » . . . . 
» «i y H, de H»0y 200 ptus. utmiiuls. 
En tHfcrontes series *. 
Mem Un demes; 
Idem fin próximo 
AmortiTable :U ó 0/o. • 
Idem 
Banco Ilipolccurío do Espafía. 4/». 
Obligacloneis: P. C. V. Ama. 5% 
Sociedad do KlecLWcidad MediotUa, i . . . 
F.Iectrlfklad de Oliiiinlterí. 5u/« 
Socierl-dd (í. Aziicare!"i de ÓspaCa, 4%*. 
Unión Al^onoiern ISspaQohU ¿"/o--1 ' 
AÍBejonesdel Baiicfo de IC p̂afia 
Idem Bispano-AinorleaMd 
Idem Hipotoerwio de España 
Idem doCastilla 
¡dem Español de «^rédito , 
Idem Central Mejicano 
ídem B-pafíoI del Río de la.PiaU 
Compaiiía Arrendataria de Tabacos 
S. (í. A/.ncnrera de España. Preferentes. 
ídem Ordinarias 
ídem Altos lloimosdo Bilbao. 
Idem Puro-FeVtuent. • - • • 
Unión Alcoholera ¡Jspafiola, h" 0 
Idem Resinará Española, 59/9 
Idem Espaííola de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrii. 
Emp. íSf^Obütíaciones 10*-pesetas 
idosn por i nsultas 
1 d cm exp ropiaeioi i CÍJÍ n terio r 
Idem id., en el ensanche 

















































































_ ' B O L S A D E P A R I S — -
E x t e r i o r , 89 ,70 ; F r a n c é s , SU,80; F e r r o -
c a r r i l e c : N o r t e de E s p a ñ a , 447 ,00 ; A l i c a n -
te ; , 449 ,00 ; R í o t i n t o , l . ü o S , 0 0 ; C r é d i t 
L y o n n a i s , 1.G35..0U; Bancos : N a c i o n a l de 
M é j i c o , .319^00; L o n d r e s y M é j i c o , 255 ,00 ; 
C e n t r a l M e j i c a n o , 69,00. 
B O L S A I>E I X > . \ D K E S 
E x t e r i o r , 8 7 , 0 0 ; Conso l idado i n g l é s 2 % 
p o r 100, 76 ,68; A l e m á n 3 p o r 10.0, 77 ,00 ; 
Ruso 1906 G por 100 . 104 ,00 ; J a p o n é s 
1907, 96 ,25 ; M e j i c a n o 1899 5 po r 109, 
84 ,50 ; U r u g u a y 3 % por 100, 69,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: N a c i o n a l de M é j i c o , 270.U0; L o n -
dres y M é j i c o , 148 .00 ; Cent i ' a l M e j i c a n o , 
.40,00. 
B O L S A D E BLE-NOS A L R E S 
Banco " d é l a P r o v i n c i a , 150 ,00; Bonos 
H ipo t eca r io s 6 po r 100, 00.00. .u.^ 
B O L S A D E CHIBE 
Bancos: de C h i l e , 1S9..00; E s p a ñ o l de 
Chi le , 126.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
{ I n f o r m a c i ó n de l a casa S h n t í a g ó Uo'J&re-
da, V c n t w a de la Vega, 16 y 18.) 
Te lea rama de l 2 de A b r i l de 1914 . 
A b r i l y M a y e . . . 
Mayo y J u n i o . 
J u n i o y J u l i o 













Ventas de ayer en L i v e r p o o i , 10.000 b a l a i . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 1 
P a r í s , 106 ,05 ; L o n d r e s , 26 ,70 ; B e r l í n , 
130,05 y 13-1,65. 
B O L S A D E B A R O E L O . N A 
I n t e r i o r l i n de mes, 79 ,42; A m o r t i z a b l e 
5 po r 100, 99 ,15 ; N o r t e s , 95 ,10 ; A l i can te s . 
95 ,20 ; Oreuses, 23 ,20 ; Anda luces , 67,15. 
! - Ex eu-ncejai fallecido. 
En esta corte ha fallecido D. Luis Felipe 
García Marcliaute.. que fue os gobernador de 
varias pro\ íucias . ex vieeprcsúkníe de la D i -
p u í a H ó n p rov iuc ia l y ex eoHCfrjal del A y u n t a -
miento . _ 
Hoy viernes, á la» once de la m a ñ a n a - se 
celebra: á el entierro. 
E l Ce r t amen l u t e n i a c i o n a l de T u r i ^ i u o . 
K l Sr. García Moliuas inforjoo ayer ante la 
Comisión de Hacienda, como preíitíeote de la 
Asociación ¿c Fomento del Turismo di; Ma-
drid, acerca de los medios con qne el Ayunta-
miento puede eoníríbuir a! Certamen: interna-
cional de Turismo que lia de celebrarse en 
Londres. • ^ 
MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
— , — 0 J — 
Según datos d̂e la Dirección general del 
ius t i tú to Geográfico y Estadístico, proceden-
tes de los Registros civiles, el movimiento u'a-
feural de ia población de las capitales; de Es-
pafia duraüte el mes de Febrero í aé .el si-
guiente: 
Defunciones: Varones. 3.840; liembiss, 
3.(346; menoies de cinco años, 2.131; d i cinco 
v ii!ás año?, 5.355; en hospitales y casas de 
"salud, 1.1-5; en otros establecimientcs bené-
fiéos, 388; liebre tifoidea (tifo abdominal). 
3Í); t ifo exantemático, 1 ; liebre intermitente 
y caquexia,palúdica, 4; viruela, saram-
pión, 53; escarlatina, 5; eoqueluehe.- 26: "dif-
teria y crup, 60'; gripe, 110; cólera •.nosíras, 
1 : otras eufermedades epidémicas, 16: tu-
berculosis de los i.ulmonc-s, 642; tnljerculoíis 
de las meninges, 39; otras tuberculosis, 56; 
táncer y otros ttv.cores malignos. 195; me-
ningitis simple, 355; hemorragia y reblande-
, cimiento cerebrales,' 554; enfermedades orgá-
! nicas del corazón, 755; bronquitis aguda, 501; 
¡bronquitis crónica, 308; neumonía, 346; otras 
' enfermedades del aparato respiratorio (excvp-
fo la tisis), 694; afecciones del estómago (mc-
i nos cáncer), 64; diarrea-y enteritis (menores 
'de dos años), 244; apenaicitis y . t i f l i t i s , 10; 
'hernias, obstrucciones intestinales, 58; cirro-
sis del h í g a d o , 56; n e f r i t i s aguda y 
B r i g h t , 214; tumores no ^ n c é r c a o s y 
enfermedades de l a fbujer, 8; septicemia 
peral (fiebre, pe r i ton i t i s , flebitis p u é r i e r a l ^ y 
lies. 7.486. 
P R I N C E S A . — A las diez. E l d e s t i n o ' ¿ ¿ ¿ i . 
da y . E l g a v i l i n de l a espada.. . 
C O M E D I A . — A las. nueve y t res ruanos 
f u n c i ó n p o p u l a r ) , E l o r g u l l o de Albacete 
" I Í A R A.—H o y , v iernes de Dolores , H o n a v 
f u n c i ó n . . . . 1 
C E f t V A X T K S . — A . l a s "seis' y media (lec-
c i ó n v e r m o u t h ) . L l u v i a de l i i j o s : (tres^ac-
t o s ) . — A las diez y m e d i a ( d o b l e ) . L l u v i a 
de h i jos ( t r e s ac tos) y R e c e p c i ó n a c a d é -
mica . . C 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 208 de abono.) ^ 
las seis. L a boda de l a F a r r u c a y 12 Tqh . 
go G i r l ' s . — A las siete y c u a r t o , Jüc-gMs 
m a l a b a r e s . — A las diez y cua r to . E l ú V.ro'o 
c h u l o . — A las once y m é d i a , San Juan de 
L u z y 12 T a n g o G i r l ' s . • 
Z A R Z U E L A . — A las nueve y t res cuar-
tos ( g r a n f u n c i ó n p o p u l a r de l a c o m p a ñ í a 
de ó p e r a i t a l i a n a Cassan i ) , L a F a v o r i t a . 
C O M I C O . — A ias s ie te . Las ; l laves del 
c i e l o . —A las diez y cua r to , Las l laves del 
c í e l o . — A las once y t res cuar tos . E l tan-
go a rgent ino . - • ! •• "• ú . '-"T?;?^ 
B E i Ñ ' A V K N T B . — D o cinco á. doce y m é . ' 
d ia , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . ' 
Rogamos ú nues t ros susc i ip to res so s i rvan 
man i fes t a rnos las deficiencias que h a ü e n 
en e i r e p a r t o d e l p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á r ec ib i r se antes de la» 
nueve de l a m a ñ a n a . 
I M P R E N T A : P 1 3 A R R O . 14 . 
d e r e o o i o n r o p i 3 t 3 n o 3 : 
P R O D U C I D A S P O R I R R I T A C I O N , C A T A R R O S A L A V I S T C O N J U N T I -
V I T I S . O F T A L M I A S , R I J A S , E T C . , SE C U R A N C O N I N S T H ; A C I O N E S D E 
Frasco con cuentagotas, una peseta»—VICTORIA, 8, y ATOC 
1 r e lo 
p r é 
l a E x OULCES 
APARTADO 466 ReJaccu!) y Administración: 
Barauillo, 4 y 6. - MADRID D E Taxnam 365 
Se admiten esQuelas basta las tres de la inadrusada eu la Imprenta, CA 
L I J E D E P I K A K R O . 14.%í^os uasOe adelantados. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION TARIFA D E PÜBL.5CÍDAD 
o me- 3 me-Ptas. 
M a d r i d Ptas.! 12 
o i n s s : a c á r i d -
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l 
I n v a r , (jue por au c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n 
i s i óu h a ob ten ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en 
p o s i c i ó n de Bruse -
las de m o . 
• En v i s t a del r e -
s u l t a d y pos i t i vo de 
d icho r e l o j , no ho-
rnos vac i l ado en 
. r e c o m e n d a r l o ; i 
! todas las i>e r sóuas 
deseosas de ;tener 
u n ve rdade ro re-
lo j de marca c ro-
n o m é t r i c a . 
;. . Ptn. 
Gen caja d© 
acero ó n í -
que l 45 
I d e m de p l a t a 6 0 
Se f a c i l i t a n á 
; los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar e n 
•seis ú ocho plazo? 
1 mensuales. 
1 Se bonif ica un 10 por 10 0 en los pago.: a l contado 
. Cada r e l o j . va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
• g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i K i r s c á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R E A L , 59 , M A D R I D . 
; A p a r t a d o de Correos , 364 . 
S í m a n d a por correo c o n un aumento d© 1,50 
por cer t i f icado . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QÜINTIN R Ü I Z D E (a/V^NM 
V I T O R I A 
V e n t a es» M a í d i r i d a SA'JEÍfJKáNlWA G A R C Í A 
S a n B e r n a s - d i s s o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A r t í c u l o s indust r ia les , l ínea , 
Eh t ro f i l e t s 
Not ic ias " 
Bi i ) l iogra l ' í a " 
Reclamos " 
R ñ l a c u a r t a p lana " 
] deni id . p lana entera. " 
I d e m id . med ia plana. . 
Idem íd. cuar to plana. " 






P r o v i n c i a s 
Po r tuga l 
E x t r a n j e r o 
U n i ó n postal 
No c o m p r e n d i -
das. 
40 ' -.'S 10 
60 30 üó 
Cada anuncia satisfará 10 dr.tiEss de ¡mjnizsli. 
fáMsrtido especial en toda clase de artíeiilos 
,:: :: :: :: :: para el culto divino ;: :: :: :: :; 
ríOAXSL] CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3 7 9 4 
LA P R E N S M f l i i le H ü i M i 
L a A n t i g u a ^ a p a t é r í a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de la P a l o -
n í a se l i a t r á s l a d r i d o á San 
B a r t o l o m é , 27 , y sigue v e n -
d i e n d o el calzado m e j o r y 
m á s ba r a to de M a d r i d . San 
B a r t o l o m é , 2 7, a l l ado del Mercado de San A n t ó n . 
Ori i i r aciones é indk-aclo- ^ agricultor y el obrero 
«es para la formación de cl Siñaicato A-r icola . 
1 Algunas instrucciones pa' 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , ra litílízai' sus ventajas. 
POlí D O N A N T O N I O M O N K D K R O M A l l T l N 
A G K I C L X T O U DE DOÉSAS ( P A L L N C l A ) 
P R E C I O : 0 , 2 5 
D e venta on e l k iosco de E L D C K A T E 
9 
— ¿ E s l í c i t o á ios c a t ó l i c o s l levar su d i -
n e r o a empresas y c a ü a s de Masones y 
J u d í o . s que con él couibat-cu á l a Ig les ia? 
— E n m o d o a l g u n o ; y debe us ted recu-
r r i r para l a c o l o c a c i ó n ; de sus ahorros , 
l ia ra la c o n s t i t u c i ó n de sus seguros de 
todas clases, pa ra la a d q u i s i c i ó n de abo-
nos, m a q u i n a r i a s , m e r c a n c í a s , etc., etc., ú 
la L i g a N a c i o n a l A m i n i a s ó n i c a y A m i s e m i -
ta , calle B a i l e n . 3-3. D r i n c i p a l , M a d r i d , que 
s a t i s f a r á sus consul tas g r a t u i t a m e n t e , ad-
j u n t a n d o usted tan solo un sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
& 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv ic io r i e n s u a l , sa l iendo de Barce lona e l '¿, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e 
7> d i r ec t amen te para Santa Cruz de Tener i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
p rend iendo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e i d í a 1 y de M o n t e v i d e 
;;1 2 , d i r ec t amen te para Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para ir&nf. 
bo rdo en C á d i z con los puer tos de Ga l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - X O Ü K , C Ü B A ¥ M E J I C O 
Servic io m e . ^ u a l , ca l iendo de Genova e l 2 1 , de Ba rce lona e l 25 , de Mála -
ga e l 28 y de C á d i z el 30, d i r e c t a m e n t e para N e w - Y o r k , H a b a n a y Verac ruz } 
Pue r to M é j i c o . Kegreso de V e r a r r u z e l 27 y de i a H a b a n a el 30 de cada mes 
d i r ec t amen te p a r a N e w - Y o r l c , C á d i z , Ba rce lona y C é n o v a . Se a d m i t e pasaje j 
carga para pue r tos CeJ P a c í f i c o , con t r an sbo rdo en P u e r t o M é j i c o , asi come 
para Ta inp ico , con t r a n s b o r d o en V e r a c r r z . 
L I N E A D E C ü B A Y M E J I C O 
Serv ic io n i ens i t a l & Habana , Verac ruz y T a m p i c o , ¿ a l i é n c H de B i l b a o e l 1 1 
de Santander e l 19 , de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 2 1 , d i r ec t amen te para H a 
b a ñ a , Ve rac ruz y T a m p i c o . Salidas de T a m p i c o e l 13 , de V e r a c r u z el 16 y d( 
Habana el 30 de cada mes. d i r ec t amen te p a r a C o r u ñ a y Santander . Se admi te 
pasaje y carga pa ra C o s í a ü r m e y P a c í n c o , con t r an sbo rdo cu Habana a l va-
por de la l í n e a de Venezue la -Co lombia . 
P a r a esta se rv ic io r i g e n rebajas especiales en p á s a l e s de i d a y vuel ta y 
t a m b i é n precios convencionalss pa ra camaro tes d.2 l u j o . 
n¿¿- L I N E A D E V E N E Z C E L A - C O ' L O M J J i A 
Servic io mensua l , sa l iendo do Ba rce lona «2 10 , e i 1 1 de Va l sne ia , el 13 flt-
M á i a g a , y de C á d i z el 15 de cada mes, d i r e c i a m e n t o para L a s Pa lmas , Santa 
Cruz de Tener i f e , Santa C r u z de la Pa lma , P u e r t a R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a ) . H a b a n a , P : e r to L i i B ó n y C o l ó n , de donde salen ios vapores e l 12 de cada 
mes para Saban i l l a , Curacao , P u e r t o Cabello, L a Guayra : etc. Se a d m i t e pasaje 
y carga p . i r a V e r a c r u z y T a m p i c o , con t ransbordo en Habana . C o m b i n a por el 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n d e l P a c í n c o . para cu-
yos puer tos a d m i t e pasaje y carga con bi l le tes y conoc imientos directos . T a m -
b i é a carga pa ra Maraoa ibo y Coro, con t r a n s b o r d o en Curacao ,y pa ra C u m a u á , 
C n r á . p a n o y T r i n i d a d , coa t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v ia jes o-.nales, a r r ancando de L i v e r p o o l y naciendo las escalas de 
C a r u ü a , -V igo , L i s b o a , C á d i z . C a c i i g e n a , Va lenc ia , para s a l i r de Barce lona cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r e . 5 F e b r e r o . 3 M a r z o . I y 3-; A b r i l , 28 M a y o 
2f- J u n i o , 23 J u l i o , 20 A g o s t o , 17 Sep t i embre . 15 Octubre , 12 N o v i e m b r e y 10 
D i c i e m b r e d i r ec t amen te p a r a P o r t - S a l d , Suez, C e l o m b o , S ingapore , I b - I l o v 
M a n i l a . Salidas de M a n i l a cada cua t ro martes , ó sea: 28 E n e r o , 2ó Febre ro , 25 
M a r z o , 22 A b r i l , 20 M a y o , 17 J u n i o . 15 J u l i o , 12 Agos to , 9 Sep t i embre , 7 O c t u -
Dre, 4 N o v i e m b r e y 3 y 30 D i c i e m b r e , d i r se t amen te pa ra S ingapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á l a i d a has ta B a i c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e pa ra C á -
diz , L i sboa . San tander y L i v e r p o o l , ¿ ie rv ic io p o r t r a n s b o r d o p a t a y de los puer-
tos de l a costa o r i e u t a i ¿ e A f r i c a , de l a l a t í i a . Java. S u m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a , . .- _~ 
L I N E A D E F E H N A N D O P O O " ' 
Servic io mensua l , sa l iendo de Barce lona el 2 , de Va lenc ia el 3 , de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z el 7, d i r e c t a m e n t e pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g ú n , Las P a l -
mas, Santa Cruz de l a P a i m a y pue r tos de la costa o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r u a n d o P60 el 5, hac iendo i a s escalas de Cauai i r . s y da la Pe-
n í n s u l a ind icadas en e i v ia je de ida. 
Guisad con nuestros 
üspéciales utensilios de 
j o (ána i r r o m p i bles. 
B a t e r í a s c o m p l e -
tas, 58 p t a s « 
Fi l t ros h ig i én i eos pa 
•a agua, 3.75. Moldes 
lo eocina. 
Precios fijÓS bara 
Ami'-i-iíH C a s a M A -
XIN. 12, Plaza de He-
•radores, 12, esquina á 
•>an Fel ipe N e r i (¡ojo!) 
J m c a m e n t e M A R I N . 
Catá logos i lustrados 
j o n m á s de 4.000 ar-
ículos. 
C o r r e o s T e l é g r a f o s . 
P r ó x i m a n u m e r o s a convo-
ca to r i a , p r e p a r a c i ó n c o m -
pleta;, p rofesorado compe-
ten te mueba p r á c t i c a . M a -
t r í c u l a , 13 á i . T r u j i l l o s , 7. 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 2 0 , dup l i ca -
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d . 
para 
Y P A S T A S 2 ,50 
k i l o . Caramelos 
desde 2 pesetas k i l o ; b o m -
bones 3. Fea., Bolsa , 10. 
A B M I X L S T B A B O R fin-
cas r ú s t i c a s f a l t a , en teu-
dieftido cu i l t ivo v i ñ e d o s , 
e l a b o r a c i ó n v inos , p r e f i -
r i e n d o s i e s t u d i a E s t a c i ó n 
E n o l ó g i c a , H a r o . Buenas 
•eondiciones. T r u s t A n u n -
ciador . Pez, 7. 
A G E N C I A C A T O L I C A D t 
P U B L I C I D A D 
P R O P i E Í A R i O ; 
S e b a s t i á n B o r r e g n c i o 
S a c i ' i s t á u . 
G ra t i s f a c i l i t a 
preceptores, profes o r e s , 
i n s t i t u t r i c e s , doncellas, n i -
ñ e r a s , cocineras y criados. 
de todas clases. 
A U G U S T O F I G Ü E R O A , 10 
T e l é f o n o 1.330. 
^ C V I Í T A l i í P o P ' é i t o é s ; P a n a m á s . Ba t i s t a s y per-
L f I L L A i ! 1" cales estampados. P i q u é s . O r g a n d í s . 
> U C U R S A L s I^ri leE- L a n e r í a . G é n e r o s de pun to . 
_ J I d e m blancos. T i r a s bordadas . P u n -
HENALj 20 t i l l a s . Velos . Céf i ros . 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o Para f u n -
lar y d i r i g i r h s S ind ica tos a g r í c o l a s , escr i to por el 
xpe r imen tauo p ropagand i s t a i ) . Juan l1,raneis''o .C6-
reas.—I>OS P E S E T A S , en casa del a u t o r . Cabal lero 
le Grac ia , 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate . 
53.000 pares de zapatos. 
Cuatro pares por 14 pesetas. 
Tengo el gus to de ofrecer g ran ean t idad de 
zapatos á precios b a r a t í s i m o s , á causa de l a 
s u s p e n s i ó n de pagos de va r i a s grandes f á b r i c a s . 
En cuero a m a r i l l o ó neg ro , fuer tes y e legan-
tes, con suelas clavadas, fo rmas modernas . 
C u a t r o pares, dos de caba l l e ro y dos de se-
ñ o r a , con cordones , s ó l o 14 pesetas. 
M a n d e n med idas .—Pagos adelantados . 
J . K L U G E R 
K R A K R A U ' 
S E B A S T Y A N A , 16. B . 1.583. 
Se a d m i t s n sambios , y se devuelve e l d inero . 
Los e n v í o s por reembolso . 
BeAcia C a t o ü c a de jrtrfü* idad. Se aOtti í teB a .un ios 
ara todos los periódicos. Combinac iones e c o n ó u u i a s . 
l ú r Ü ! , * ™ 1 ' * t i r ; U ! , i l u u i e a t c t 0 i ! í » c , a « c t í o c m p l e a a o s v 
SouociVn; ,ÜU^,JC<- » » " « - comedor, ínstitatriees, j f l f T'Dftl CfEf 
a M . j . i CÍ, y, lele/oMO Múmcro 3 .708 . i L y i | Í IHULtvLií. 
E : 3 O U E : L _ A . S 
Es tos vapores . v l u i i t e a carga en las condiciones m á s favorab les y pasaje-
ros, á quienes ia C o m p a ñ í a da a i o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o , e&merado. como 
h a ac red i t ado fix su d i l a t a d o s e r v i c i ó . 
T a m b i é n se a d m i t e carga y se espideu pasajes para todos los puer .os de', 
m u n d o , servidos p o r l í n e a s regulares . 
L a E m p i e s a p u s d e asegurar las m e r c a u c í a s q u ; se e m b a r a ñ e n en sus b u -
ques. 
P a r a rebajas á ' a i n i l i a s , precios especiales pa ra camaro tes de l u j o , rebajas 
e n pasajes de i ea y v u e l t a y d e m á s in formes q n e puedan in te resar al p a s r . í e r o , 
d i r i g i r s e C las Acenc ias d e l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en Jo;; « e t e s «te e x p o i t a c i ó u . — L a C o m -
p a ñ í a hace rebajas de 30 p o r 100 e n loa fletes de d e t « r f i n a d o s . - r t i cu los , de 
acuerdo c o n ias v igentes d i s p o s i T i o u o a para el servicia efe Comunicac iones ma-
r i t i m a s . 
Serv ic ios c o m e r e i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servic ios CSené e s t a b l e c i ó * 
;a C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r e » Ú ! t r á i i i a i « los m u e s t r i u ^ M « B S 'e sean 
entrega.tcr. y de l a c o l o c a c i ó n de los a l t : . :• a venta , como ensayo, deseen 
¡iKc-rr ios expor tadores . 
Casa de confianza pa ra c a t ó l i c o s . S i t i o c é n t r i c o . 
Se a d m i t e n ñ j o s . P laza M a y o r . C i u d a d R o d r i g o , 2 
2.", Madr id .—T-nte rnado para es tudiar bajo la v i g i -
l anc ia de u n sacerdote . 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
foCdeEt D E B A T E " Precio: una peseta 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T 
Inuígenes, AÍtár¥s y t u d a ciase de earpiutería re-
ligíosa. Actividad demostráda eti ios múltiples en-
cai'gos, debido al uumevoso é instruido pétsOÍial 
P a r a l a c o r r c s p o n i l e n » ' ^ , 
V I C E N T E T E N A , e s c r i t o r . V A L E N C I A 
E L E M P O R I O 
Re "amos .1 las fa iu iHas de p rov inc i a s que l l e g a n á 
Madr id ' ; vis i ¡en n u e s t r n Expo^ ic ió t i de Mueb les y ob-
.letos D c c o r a i i r o - . Los hay de todos loa gustos y va-
ciediMl de precios. Si os vá i s A casar a o d u d é i s nn 
m o m e n t o on a l h a j a r .vueatran casns can los c i én m i l 
f b j t í o s qne es ofreesmus. S l a base de nna. b a w i t i i r a 
i n c o n c s b i b l c . V e a i u y os c ' m v e n c e r é i s de esta verdad . 
X J - • , - i M PO*?. « . — S i c m - s a l . Hoyes, 20, 
T e l c í y a s L , ! / ^ ! - - ' . -
IT ALIE e l 7 de Abril. 
AQUITAINE el 27 de Abril. 
. Se garantiza la eomodída<3, b'mpieza é higiene, alimentos, s e r f i e í o y 
rapidez: cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo-
ríferos e léc t r icos , aparatos de des infecc ión , camas de hierro, hospitaí, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y t ranqui l i Jad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de te legraf ía sin hi los que les permite estar en c o m u n i c a c i ó n con 
a t ierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-i 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Di r í janse : Apartado riúm. 11 . Despachos: I r i sh Town, n ú m . 17, y; 
Puerta de Ti( r a, núm. I r 
D k t cc ión telegráfica; « P Ü M P * G I B R A L T A R 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n no sea 
s u p e r i o r á 3 0 pa labras . S u p r ec io es e l de 5 c é n t i m o s por pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida l a B o l s a de l T i a b a j o , que s e r á gra-
tu i t a , pa ra las d e m a u c í a s de t r a b a j o si los a n u n c i o s n o son de m á s de 
10 pa labras , pagando cada dos pa l ab ra s que excedan de este n ú m e r o 
3 c é n t i m o s , s iempre que los m i s m o s in te resados den pe r sona lmente la 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VENTAS 
SE V E N D E so lar 12.060 
lúes í a c b a d a cai-retera 
nieva A l t o s H i p ó d r o m o 
M a b u d e s ) A l f a r . 
PARA EL CULTO 
I M A G E N E S , Pasos. Be-
lenes, campanas ; p í d a n s a 
c a t á l o g o s . Secundino Ga-
rfas. R i e r a C3 San Jnan, 
s e g m d o . Barce lona . 
ÍÁRÍOS : 
A L E M A N i n s t r u i d o , re-[ 
f e r í n c i a s , r e s id i endo m u - | 
chos a ñ o s M a d r i d , necesi- ¡ 
ta 150 pesetas negocio se-i 
gur.c, d e v o l v i é n d o l a s p r o n . ' 
to, c r ec ido i n t e r é s , com 
p r o m e t i é n d o s e l e c c i ó n , t r a 
d u c c i ó n co r rc sRcn ienc ia . 
c o n t a b i l i d a d ; h o r a d ia r i a 
asedio a ñ o . Correo . B i l l e t e 
t r a n v í a 4 5.894. 
A M P L I A C I O N E S f o t o -
g r á t i c a s , 72,1: c ido exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Sociedad H e r m e ' í , R a m b l a 
de Santa M é n i c a , 9, p r i -
mero , segundo. Barce lona . 
G I I A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes do t o r r e . Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con patente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada en 1824. 
Fausth-.-» M u r g a Zah ie t a . 
V i t o r i a . 
V I N O S finos de todas 
e lase3 de R . L ó p e z de H e -
red i a y C o m p a ñ í a . H a r o . 
R i o j a . - - ' 
F I A N O S nuevos. Alqu i7 
Ser m ó d i c o . L s g a n i t o s , 13 
(antes 2) ' . 
F A > H L í A c a t ó l i c a cede 
alcoba. T r a v e s í a Conserva, 
to r io , 15, t e r ce ro . 
TAB1UCA de eampana.11 
v relojes p ú b l i c o s de los 
d i j o s d3 Ignac io M o r ú a 
' o r t a l de ü r B i a a , 2, V i 
o r ia . 
SE O F R E C E s e ñ o r i t a 
para a c o m p a ñ a r n i ñ c t - . , s e -
ü o r i t a s 6 anciana, en Ma 
d r i d ó p rov inc ias . Pixarro-, 
12. A c a d e n n a d é DÜTOCIIO 
C A R B O N E S minera les , 
an t rac i t a , cok , se expor tan 
i precios do m i n a . D e p ó s i -
to de m a t e r i a s pu ras para 
abonos, de r iqueza ga ran-
t izada. Santa C l a r a . 2G, 
Zamora . 
E L R E V ds los clioco-
lates, fabr icado por la ca-
sa " ^ . d o i ^ í G a r c í a " ; Q-oy-
no "( r . ' akncia) . Expor t a -
c ión ú ; j rp í i i i c j ¿5 . 
V I N O S , cognac, o jén , 
r on , con i - eda l l a s de oro. 
Ado l fo de T o r r e s é hi jo . 
M á l a g a . 
3 I A Q i ; i N A S de escribí-. 
• U r a n i a " . L a m á s perfec 
ta. s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y sonclll 'a en mecanismo 
No edmprar o t r a ' s i n antes 
ver la "• L ' r a n i a " . p re fe r i -
ble á todr .3. Agen t e gene-
r a l : J . B o v i r a . uaree lona . 
V I N O S y v e r m o u t b s , éx-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. Mayne r , P l á y Sugra-
ñeá, Retas ( T a n - í . g o n a ) . 
< ; U A N s u r t i d o en b a ñ o s , 
•¡avabos. vatorseiosetS; ca-
len tadores , etc.. etc. T u -
^-T-as paca c o n d a c c i ó n de 
agua, D o n a c i ó n a, p ro-
»as . Laeoma H e r m a -
) nos. ,:>aííeo de ^ a u Juan, 
í - i i . B? ^ eiona. 
i . J O V F . v p r á c t i c a a c r e d i -
I t a d a o f r é c e s e c u i d a r C-E-
[ f e r m o h o r a s u e c k e . P o - -
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Exeels ior . A i -
varez de Baena . 5. 
P O R T L A N D R e z ó l a 
marca A n c o r a Garan t i za 
mos la super ior ca l idad 
Precios e n competencia 
a i j o s de J. M . R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n , 
L A M A Q U I N A de escr i 
b i r " S m i t h P r e m i e r " , pre 
ferido, por cuantos l a co-
nocen, f a c i l i t a ca tá logo i r 
g ra t i s , O t t o S t re i tbe rger . 
Apa r t ado , 335, Ba rce lona 
B A P O R T A D O I i de v i -
nos, aguardientes y l i co-
res. L u i s c. C o r d ó n - Je 
re¿ de la i- ' rontera. 
• a o a j o 
JECESITA^ TRABAJÍ 
. S E Ñ O R I T A j o v e n y f o r 
m a l , desea c o l o c a c i ó n coi: 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v ia je por e l e x t r a n j e r o < 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A r a n d a . 13, cuartc 
cuar to . 
tfABfttCá de m o s á i c o s 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l Ma-
laguefia, d j J o s é H i d a l g ) 
Esptldosa. La r ios . 12,' Má-
laga. 
P R O F E S O B c a t ó l i c o 
acredi tado, se ofrece para 
ccciones b a c h i l l e r a t o : ep. 
euaDza especial dol l a t í n 
-^an Marcos . 22 . p r i n c i p a l pal. 
P R A C T I C A N T E m e d i -
ca , c : r u § í a , buena condue-
a, desea c o l o c a c i ó n . I n -
: o r m a r á n : M a r q u é s . ' XJr-
y u i j o , 4 J , ba jo . 
COCLNA pide mucha -
cba m u y í o n n a l ; en t end i -
da a d e m á s e n todos los 
quehaceres de casa. A d e l a 
Fernandez . E s p í r i t u Sau-
to, 14. i n t e r i o r , n ú m . 3.. . 
J O V E N í i w o i á ü é v e ¿ ñ ó t : 
empleado en m i n i s t e r i o 
buena l e i r a . se o f r ec» m " 
ras tarde, pa ra ¿ f i g ^ ^ 
P ^ - 3 5 ! - í n m ^ 1 o r a b i e s 
t i a z o a . Luisa Ferasta-^a 
85. G.* i zqu ie rda . ' 
O F R E C E S E para acom 
panar s e ñ o r a ó ¿Éf i^ r i t a» 
S A C E R D O T E s r a ü ü » * 
do , con m u c h a p r á c t i c a , d » 
lecciones de p r i m e r a . ' se-' 
g u n d a e n s e ñ a n z a á domiei 
l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 
p r i n c i p a l . 
7 / 
S E Ñ O i l A , buenos in fo r -
mes, se ofrece c o m p a ñ í a $ 
d i r e c c i ó n en casa ca tó l i ca . 
Gos tan i l l a Desamparados,' 
o, ba jo derecha. •• 
S I N D I C A T O D E L A 
I N M A C U L A D A . — E s t á n 
s in t r a b a j o modis tas , cos-
t u r e r a s en b l a n c o , . p l an -
chadoras , Eombre re ra^ , 
e t c é t e r a . 
Tambiév•. desean colocar 
c ión profesoras .y . s e ñ o Ü r 
tas de c o m p a ñ í a . . - : 
Los avisos a l S ind ica to , 
San B e r n a r d o , 7. p r inc i - ; 
pa l . ó á casa de l a .secre>, 
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a d é 
E c h a r r i , Juan de Mena , 16 
S E Ñ O R A por tuguesa , 
c a t ó l i c a y j o v e n , o f r é c e s a 
para dama de c o m p a ñ í a , 
¡na de gob ie rno , para, n i -
ios 6 costura . E s c r i b i r M a -
r í a Osor io , San Marcos 304 
ruar to i z q u i e r d a . 
S E Ñ O R A buena eda* 
desea s e r v i r de d o ñ e e : ! » 
en casa de poca f a m i l i a 
> ¡ sace rdo te . Jo rge Juan . 
Qm. 4, p a n a d e r í a , Inforv 
m a r á n . 
F O T O G R A F O . A y u d a n 
te d e g a l e r í a , ooucciendo 
Ncdo en genera l , y habien-
do es tado ism caí ia .seria y 
rorma1, se ofrece.. Becrir . 
o i d : L i s t a de Correos,: cé-
du la n ú m . 9.774. 
J O V E N de v e i n t i c u a í f o 
H ñ o s . maes t ro c a t ó l i b o , con 
i n m e j o r a b l e s i n f o r m e n , se 
)frece p a r a lecc iones ' de 
Pr imera , y segunda ense--
l anza , p a r a a c o m p a ñ a r ní-
ló's y p a í - a ' s e c r e t a r í a ' ó 
í c s ' p a c h o p á r t r c u l a r . ' Fer -
n a n d o de l a T o r r e / R e c i n -
to .de l H i p ó d r o m o . 
' O F R E C E S E para lec-
ciones ds P r i m e r a ense-
ñ a n z a , á d o m i c i l i o , p ro f* ' 
sor c a t ó l i c o . - P r ^ n c e ^ a . 71 , 
ent resuelo , i zqu ie rda , ' 
( 2 7 9 ) , 
O F R E C E S E á domic i -
l i o p rofesor c a t ó l i c o P r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . Arenal**, 
n ú m . l o . S a s t r e r í a . (2^2>* 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e 
a c o m p a ñ a r n iños ; - leoci»-
U c s M ú s i c a y P r i m e r a cn ' 
s e ñ a n z a , á d o m i c i l i o . T r a -
v e s í a Conserva to r io , 15. 
O F R E C E S E asistenta. 
R a z ó n : Plaza de San Aa--; 
t ó n . C a j ó n n ú m . 1. 
P E R s o N A c a t ó l i c a . 
o f r é c e l e para c o ñ t a í b i M a d 
p a r t í - u l a r . adminis t rador- , 
t a ^ o a n á l o g o . Santaima^ 
7 ^ L 3 í * í v e n t e r i l . -íasí)/ 
